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L a p o l í t i e a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s a l u d e a c i e r t a s r e -
f o r m a s l l e v a d a s a c a b o e n e l C o n s e j o 
d e E s t a d o . 
preparación de c a m p a ñ a . 
MADRID, Se ha dispuesto 
¡por B&üí orden que l a Junta f-aoul-
taltilva <lcfl) Guenpa de ;Eí9La.do Ma-
yar en Di recc ión gieneml de Bre-
¡patiacián <le O a n p a ñ a . se coQiistiitu-
ya en la &iigúiiGin¡le fcaima: 
prcrsidente.—'El geaieral d o la Soc-
cián de lEstaido Miayor die la Diroc-
qón. gianleir-ad idie Rrxípcir'acvón de 
pampaiña ddl iMiinisteirio de la Guo-
ima. 
VocaJlies.—TodntS' las- ccii-onnelds del 
Ouanpo iBatado Mayor quo ben-
gian su dost/tmo oai ] a corle. 
1Seane(tairio y aux iña i r .— iDos jeféS 
ddl Cuenpo die Estiado Mayar , qa-i 
toiiigani su d&sti.no IGU La Sección d e 
Estado Mlaycir de l a DLrocciún g-o-
jiianall de Pnepamación de CanUpaffia. 
Firma regia. 
El Rey ha íVrniado los siguientes 
decretos: 
ESTADQ.—Concediendo la Chan 
Cmz de Oarlas I I I al P r í n c i p e Na-
raga de Soarga. 
—Oidenaaido que pase- a ía situa-
ción de disponible el cónsul genera! 
de T e t u á n don Luis V i l l a . 
—Aiscendiendo a e ó n s t á general en 
Noruega a don Francisco de A;sís 
OabaJlero. 
—Idem id . en San Pablo a don 
Gustavo Sofea. 
—Idem trasladando a i Consulado 
de Méjico a don Emi l io L a p i t o . 
—Idem id . al de Roma a don Joa-
quín Turralde. 
—Disponiendo que don Manuel 
Aguirre de C á r e e r cort t inúe en el 
ministerio a las ó r d e n e s inióiediataa 
del ministro. 
—Nombrando secretario general 
del ministerio de Estado a don Ber-
n a r d o de AJmeida. 
—Ascendiendo a don Antonio P í a 
ai ministro plenipotenciario de p r i -
mera clase. 
—Idem i d . a don Femando Espi-
nosa de los Monteros y n o m b r á n d o -
le embajaoor de E s p a ñ a en Ber l ín . 
—Ordenando que pase a ia s i t úa -
«ón de disponible don Pablo Soler 
Guardiola. 
—Disponiendo que don J o s é Parez 
Bakera, don Emiilio Sanz y d o n Ra-
íael U r e ñ a i>a(Sen a prestar servicios 
«'1 ministerio. 
—•Admitiendo ia dimis ión al cón-
sul de primeira clase don Jacobo M o 
T e ñ o . 
—^Nombrando consejero permanen-
de Estado a don Pablo Soiler 




MAPJNA.—Varios ascensos y nom-
bramientos. 
—«Nombrando j e f e de i'a provincia 
mar/tima de M e l i l l a al c a p i t á n de 
fogata señor Carrasco. 
—Concediendo la Cruz del M é r i i o 
^Taval de primera oíase al teniente 
^ navio don Manuel Espinosa. 
Regreso de un minístro . 
f^cedente de Afr ica ha regresa-
^ a M a d r i d el m in i s t ro de Graciia 
y jus t ic ia , don Gallo Ponte. 
pué üocibido pí^r los altos funcio-
narios d© su depantamento. 
Aclaraciones del ministro de E ? -
tado. 
^1 tníniatiro de listado h a ewtera-
^ a loa periodisi tm d o los decrelos 
itoadois por eJ Roy. 
í*ntre los m á s importaintes figura 
" de noimhraniicoito p a m a consoj^TO 
^manep .K í dell Estado de d o n A n -
i6- Díaz Eeiíici&s. 
Las refarmáis acordadas—miami-
• ^ ó d sefior Yalniguas—en el Con-
fieJ0 de Estado, van encaiminaduis a 
<la" « i t r a d a a u n e m b a j a d ó i r ma-
^straxlo del Supremo.-
Dilclho ailto a r g a n i i s r n o conitatrá con 
^esona.mlento y c o o p e T a c i ó n t f l -
f P ^ d'-il spfictr Díaz Fetlice». A* mi®-
la di I y-'fior Soler Guardio-
tos en l a Embajada de Beirlín y en 
Ja do Buenos Ai'res. 
Ref i r iéndose a l s e ñ o r Espinosa 
de los Monteros dedicó'le frases de 
graüi eflogio, lo miamo que para to-
dos los s e ñ o r e s que in tagí ian l a 
c o m b i n a c i ó n diplomártiica. % 
L a Asociación Francisco Vitoria. 
E n la. r e u n i ó n celebrada, prir l a 
Asociac ión Francisco de V i t o r i a se 
a c o r d ó noanbra.r a l ex min i s t ro se-
ñ o r GoácoeCihea representante de 
dicha entidad en. l a Junta dé rt&la^ 
í^ t i j éé culturales rccicnticmenfe 
creada. 
Firma de Gufpra. 
Esta noche se ha facili tado una fir-
ma de Guerra bastante extensa. 
Los decietos m á s . importantes son 
é s t o s : 
Admit iendo la dimis ión del ca rgó 
de voeal de la Asamblea Suprema 
de la CFUZ Roja E s p a ñ o l a a d o ñ a 
M a r í a de ios Doilores Diez de Ulzu-
r n i n y Alonso, marquesa de AJda-
raa, y nombrando para sustituirla a 
d o ñ a M a r í a de la Concepción Qui!-
pat r ik O 'Rar r i i rmarqupsa do Valde-
iglesias y de ias Marismas del ( lua-
dalquivir . 
Dimisión de un diplomático. 
E] embajador de I t a l i a en Madr i . l . 
m a r q u é s de Paulucci de Calvol i , es 
cr ib ió en primero de noviembre a 
Mussoün i presentando la dimis ión 
de su é a r g o . 
Mussoün i se n e g ó a los deseos del 
m a r q u é s de Paulu(t;i j pero en vista 
de la insistencia de és te , ha concluí-
do por admit i r le la d imis ión . 
Una Real orden de Guerra, 
Hoy se ha" publicado en la «Gace-
ta», una Real ordten de Guerra dis-
poniendo la o rgan izac ión de los 
Cuerpos de I n f a n t e r í a conlorme a 
la referencia que hace d í a s dimos. 
Despacho y audiencia. 
Con eil Rey d e s p a c h ó hoy el s eño r 
M a r t í n e z Anido. 
D e s p u é s rec ib ió ei Monarca una 
extensa audiencia. 
Acudió a vis i tar le una Comisión 
de socorros recientemente constitin 
da en M é r i d a para construir un Ma-
tadero en ese pueblo. 
Los comisionados iban a c o m p a ñ a -
dos del gobernador de Badajoz y p i -
dieron al Rey su apoyo cerca del 
Gobierno para el desenvolvimiento 
de aquella obra, que tanto beneficio 
ha de reportar a Mér ida . 
En el ministerio de! Trabajo. 
El señor Aunnós recibió a una Co 
m i s i ó n de obreros gasistas y electri-
cistas, que fueron a t ra tar con el 
minis t ro do los C o m i t é s pari tarios. 
También estuvo en el ministerio 
del Trabajo una Comisión de due-
ños de bailnearios, que e s t án gestio-
nando diversas mejoras para ei" fo-
mento de su industria. 
D e s p u é s acud ió al ministerio el se-
cretario de la C á m a r a de Comercio 
de Barcelona y finalmente lo hizo el 
alcaide de Manresa, que fué a pedir 
la organizac ión de Escuelas profesio-
*fK>iftBraod T3[ionbu UO S9 [yu 
Una protesta de los cosecheros. 
íUe ha lucho valiosos juéri-
z a d a l a r e c o l e c c i ó n 
d e a c e i t u n a s . 
BAEZA, 13.—-Hoy ha quedado pa-
.ralizada l a reooiiieicciión di; acei-tiuniaft, 
pop hahcir suii^-idn nié^pQtudsia pro-
testa d'c los nisraheiros puairtira. 'fes 
íoíbr¡cantéis ale aicieiite, por ooniskíe-
nam aquellos d á r n a ^ u ^ o elevaido el 
t i p o de cianiibi'n de ac r i tu : iMs esta-
.üjr.ijc.ido a q u í , que I'>•.•< n-a gin^oidé-
anotiufe tos ¡nterieisies de los labrad o-
(TOS. 
iSeigún certirk-ado dio la Cirn.iija 
lAg'n^cV'a de J a é n , ,f | l iiicndwUvrfnío 
de aceitunas hia á idó de 73 lita'os 
db -aiclCHÍe pfeir a/rroiba, estando el 
camibio en D a e m a 105, con una d i -
feirenctia, par lo tanto, de 27 Utros 
en conitirla,. 
Lqis GKjisaieihieirasi ém vista de l a a.c-
tiitiud fie los- l-ah-uidnics. &Ó1Ó espe 
ran La aaluiCiióji que den afl asunto 
las auioiiLlaicles. 
L a s i t u a c i ó n s e a g r a v a p o r m o m e n t o s . 
r e l a c i o n e s e n t r e M é j i c o y l o s E s t a d o i 
Las luchas entre los católicos y las tíopaí íederaíae.- En diversos 
estados de la Kepúbíica centloúa ¡átenle si ^ U i í u ta Is revoliicídn.-
Uitimas noticias. 
L a brutal energía de algunos jefes. 
M E J I C O . — E l esp í r i tu m á s o me-
nos latente de revolución c o n t i n ú a 
en diversos Estados de Méjico. 
L a op in ión , enconada por los en-
cuentros entre católlicos y ins tropas 
federales no se Ha calmado aún , y 
muchos jefes esperan coordinar los 
movimientos 'revolucionarios para 
crear una acción de conjunto y un 
organismo revolucionario centra;!, 
AIRIUIOS jefes dan pruebas de una 
brutaj' e n e r g í a . 
En Panas de la Eornata la* tropas 
federales han ejecutado, sin ninguna 
formalidad previa, a nueve prisione-
'•os de lo? diez oue h a b í a n captur-i-
do entre los revoltosos. 
El déc imo debe ¡a vida .,i ser un 
joven de corta edad. 
Lo que dice Calles. 
publicado una comunicacjón anun-
ciando que el Epi.scopado mejicano 
es eJ reapdnsaBle de los levantirmicr:-
tos producidos en algunas regiones 
de Méjico y anunria que los sacer-
dotes. cuípaBlesi «rrán castigados con 
m á x i m a severidad. 
Ayer fueron ahorcados cinco rn-
bcldps, cuyos ouerpós han quedado 
pendientes dp los á rbo l e s para es-
carmiento ' público. 
Graves presagios. 
N U E V A Y O R K . - E l per iódico 
'<Xueva York Times)1' nubi'i 'a un t.e-
'^9,rñma de Méjico diciendo que en 
los círculos d ip lomát i cos pe e-sdinm 
inininenfe una r u p t w n de irelflejoil?í!ií( 
entre M é ü c o y los Estados Unidor , 
n^^pnrando nue 's'-'!e país íe t i rará . esn 
l-r^-e al embajador de la c a p í t a í 
Del pleito del cementerio municipal. 
; a L a m e r á y 
r 
Los empleados objeto del expediente no volvergn 
a sus puestos. 
M E J I C O . — E l presidente Calles ha i mejicana. 
Bajo este ep ígrafe , si Dios me 
da salud, i r é p royec ía iu lo poco a 
poco sobre ia pantalla del per iódi -
c ¿ . hisi orietas, cuentos y otras me-
nudencias con sus tipos originales 
y sentenoias m á s o menos ingenio-
sas El campo de acción s e r á , en la 
mayor parte de los casos en ei valle 
do los Campoes, a.unque los siicedi-
dos. ( i ¡ mi i>maginación hayan sola-
mente tenido existencia y no en 
otrtí parte argumC nS en e l Caiupéw) 
de A r r i b a n i en el de Abajo, ni en 
el de Enmedio. A l autor le es per-
mit ido mover los m u ñ e c o s de sus 
hislorias inventadas en cualquier 
esconano de la naturaileza. 
hl ¡ en t r a s \ vayan pasando ante Ta 
luz de la ".interna estas pel ículas , en 
la soledad de m i cuarto h'é l iman-
do nn cuento un poco i'argo, c.ue no 
llega a novela y que s a l d r á a la pú-
bü'ca (airiosildad, siempre y cuando 
e l . director del pe r iód ico no le na-
ro/^a inoportuno y haya cabida en 
sus celumnas sin perjuicio de otros 
originales. 
I 
Cuantas veceei, lector, h a b r á s en-
ero d iado en tus excursiones a las 
aldeas, en las que al parecer no ha 
habido o t r a luz que la del sol, y 
del ennicgrecido candi.!, que ceilgaldo 
del l lar esparce sus destellos sobi-e 
ios tizones del hogar y contra lar 
obamiuscadas cazuelas de barro que 
se i-polinan sobre un l is tón de1 vasar 
vestido con pintarraieados papeles. 
inPTnio'' «•xcep-ionales., hombrp'-'. 
que no puiHmentaron su entendi-
miento con saberes y lecturas, ano 
Idiz. se dan en i'as escuelas d© las 
capitaiVis, pero, que esto no obstan- -
*••«>-, dan cruz y raya a.I mismo Mer-
lín. 
Conocí yo uno, qne ignoro si VÍVP 
y o ja lá que aún d W r u t e de d í^s l^1'-
gos. que en m á s de una ocas ión dio 
pruebas elocuentes de que Dios a' 
crearle, no dejó a osouras su cabe-
za. 
Li t iAábape en el puebilo la servi-
dumbre de un sTndevo ; ninsuna de 
las dos partes vem'a a ncuerdo. 
deispnés de mupihos dimt^s y diwtea. 
d^ tocar a Concejo y hablar onjáien 
m á s quien menos, como si descosi-
do?, los crides, por sus roturas esca-
para t í a torrentes Jas p a l á b í a s : 
Por fin ef f-^iinto hubo de ser lle-
vado a los Tribunales (fié j v - A a , . 
para que és tos declararan ei dere-
cho. 
Consti tuida la sala do Audiencia 
en la casa del Ayuntamicnio , fue-
ron desfiiando ante el juez, uno tras 
c t ro , toldos los vecinos del pueblo. 
(V.da \mo a legó por su parte las ra-
zones que creían. Ies a r i s t í an para 
sostener sus rcspectiva/S opiniones. 
T.le.u'rfle eV turno al hombi^e de nues-
tre cuento. 
Vació la ninn, s acud iéndo la con-
tra la uña del dedo goido de la ma-
no izquierda, anidóse la boina y pe-
n e t r ó en e i salón. 
—Diga usted, señor H e r n á n i J e z - -
p regun tó le el j u e z — ¿ H a c e niiuhoM 
afio?; que conoce usted ese sendero ? 
I / H opinión á&l señor H e r n á n d e z 
h a b í a de pesar grandemente en el 
dictamen que diera el reprpsentan-• 
te de i'a ley. rHwnue era el vecino 
más viejo. Cifrahn ya su edad en 
¡e? umbrales de los noventa años . 
—Le d i r é a U*T©d, s^ñor inrz— 
contentó repesa damente y carra-«-
jipn-^'o. pnrfc la ú l t i m a c h u ñ a d a , 
oue hab í a dado a la r i p a , le hab í a 
(7;.;,, , i0 r?„n ;í.-crra ia aarganta. 
—Dios hizo e.l i nunda—con t inuó 
dii-irrdo—en seis d ías . El premer 
día hieió la l u z ; e] segimdu el fir-
mamentu... 
Y así fué repitiendo lo qu? en ei 
primer cap í tu lo del Génes i s , r í o s en-
señan las Sapradas rscritura' ' . 
— E l sextu hició a,] hombrei; el 
bétimu descansó y a otru d í a por la 
m a ñ a n a se ievantó y lo primeru que 
hizo, fué el s'-nderu. 
Donr-i^no G A n C ! A 
La actitud del señop Soiís 
Cagigal. 
Continuaron ayer las reuniones en 
el despacho del gobernador c ivi l pa-
ra seguir t ratando del tan manosea-
do asunto del cementerio de C i -
riego. 
Las entrevistas fueron proionga-
das y estuvieron presentes a ellas el 
ai caí de y varios concejales. 
Como resultado to ta l , el señor Ló-
pez Arguel lo man i f e s tó por la noche 
a ios tenresentantes de la Prensa lo 
siguiente: 
— E n ' v i s t a de la- s i tuac ión creada 
en el Ayuntamiento de Santander, 
he c r e ído de mi deber intervenir pa-
ra lograr el restableicimiento de la 
normalidad en aquella Corporac ión 
He celeibrado, a i efecto, a b í u n a -
conferencias con eJ s e ñ o r alcalde y 
varios (Kincejales, rogando a los d i -
misionarios q u é ret i ren Tas dimisio-
nes presentadas. M i cr i ter io , que ya-
he hecho públ ico , es que .'as del al-
calde y del s e ñ o r Sa l í s Cagigal ca-
recen de motivos fundamentaieB, to-
da vez que ambos seño re s cuentan 
con un expresivo voto de confianza 
de l a C o r p o r a c i ó n , quedando, por 
tanto, la cues t ión reducida a una 
simpie disparidad de cr i ter io con su? 
c o m p a ñ e r o s . 
Insistiendo en este punto de vista 
y expresando una vez m á s al s eño r 
Vega L a m e r á la c o n f i a n i z a que m e -
rece a este Gobierno y al pueblo de 
Santander, que estima tomo se me-
rece su acertada labor al frente del 
Ayuntamiento, le he rogado, como 
queda dicho, que ret i re s u dimis ión, 
a ib que el señor alcalde ha accedi-
do tomando en cons ide rac ión mis ra 
zones y habida cuenta que la sepa-
rac ión definitiva de sus cargos de los 
funcionarios encartados en el expe-
diente que ha de realizarse y para : 
la ejecución de la cuai", e n todo c a -
so, la Alcaldía dispone de medioa 
suficientes, deja a salvo dei modo 
más eficaz el temor de que cual-
quiera anormañidad que hajra podi-
do ocurrir hasta ahora vuelva a re-
petirse en lo futuro, sin que, por lo 
tanto, el interés público haya que-
dado desatendido ni postergado en 
ningún caso. 
Análogos ruegos he dirigido a ios 
señores Sol í s Cagigal y Quíntela, 
accediendo el segundo igualmente a 
mi pretensión y retirando la dimi-
sión presentada^ Ell señor Soi í s , 
mostrándome, como sus compañeros, 
singular deferencia y deseos de com-
placerme, me ha manifestado que 
tiene sometida, como ha hecho pú-
blico, su decisión a la resolución del 
Colegio Médico, cuyos intereses re-
presenta en ei Ayuntamiento, y quo 
a lo qtie aquél decida subordina ¿n 
determinación. 
Huelga decir cuánto me complací» 
el resultado de la gest ión que mo he 
creído obligado a llevar a cabo con 
ocasión dei asunto de Ciriego, en el 
que ha destacado por encima de to-
•db en los señores concejales que han 
intervenido en esta cuestión el inte-
rés y el más vivo deseo de cumplif 
celosamente Jos deberes de su cargo. 
L a divergencia de criterios manifes-
tada no ha roto, por fortuna, la bue-
na inteligencia y armonia en la mar-
cha general del Ayuntamiento, a laa 
que atribuyo las facilidades que po* 
todos se me han. dado para el dea-
arrollo de mi actuación. 
Lo que dice el alcalde. 
Los periodistas se entrevistaron a 
últ ima hora con el señor Vega L a -
mera. Este confirmó las declaracio-
nes que anteceden, esencialmente en 
lo que afecta a que ios empleados 
sometidos al expediente por el asun-
to de Ciriego no volverán a reinte-
grarse a sus destinos. 
E l día en Barcelona. 
U n o s a t r a c a d o r e s 
c o n d e n a d o s a c a d e -
n a 
La crisis del trabajo. 
e r o s y 
g r á -
f i c a d e l E b r o . 
ZARAGOZA, 13.—Un represen tan. 
te de los obreros estuvo hoy confe-
metnrcníamido con eil presidente rio ' a 
Comisión 'hiW'-ogt ática del Kbro, 
pa ra haiblar con féete de la grave-
d a d de la crisis del tr-ibajo an l | i 
provi.nciia y especia'.nii-nle en :!a ra-
ipitn.i. 
Eil pneaidenitie do l a Comisión h i -
dirosráiáoa' Je hizo saber que p é r 
dicha Entid'ad so comonza.iiaji con 
guian diliigciriicla. /las o b r a s de cons-
i rucc ión de ííá Ikuineda. (••Casa, dé.1 
Ebro», donde l ian de LnitalatnsQ to-
das las deipemioinc.i'as de la Éómtsdógi 
hidrugiráfica y domde se qai:á eifeftr 
pac ión a kmuiiarosos joumakiros. 
Al pobre no le han dejado un hueso sano en la cabeia. 
Así es, pero no creo que sea necesaria la a m p u ^ c i ó n . 
(De t i l l ' a r iucn .) 
E l snevimiento feminista. 
BARGELONA,, 13,—En el sailón de 
sesiones dell Aj'iuinitiamiontü d© Ba-
dallona h a diado u n a coníerGineia. so-
bine «El n í o v i m i e n t o f,eanin:sta en el 
i n u n d o » . Ja s e ñ o r i t a Pilamn.koiva, a 
l a que aooniipañiaban el delegado gu-
beimaita'vo, ell d iputado pro\ inoi il 
s e ñ o r iHolbleirit y eil alcalde !e l a c iu-
dad, s e ñ o r SaíbartiGir. Asis t ió minio-
TOSO púiMiiico, y la contclrencia. fué 
m u y apilaiudiidia. 
L a entidad AToción Femenina ha 
obsequiado a la s e ñ o r i t a PUnninko-
vna, en Bcrcoiona, con un te, en su 
domaeiilio soioiial. U n a arhi-f-ia can tó 
ícoínoci.d'a.s oauciomcis popuiai-es, en 
caiéáéUámb y caituló n. 
L a carne de cerdo. 
EÍ gr.ibtj:i:adi-tr t ivM ha -.'icho. qu« 
se ha leunidn boy l a Junita i 'irovin-
ci'al de Abastos, adOiptáíñido aiig-LmOis 
l|n;ip€irüain;les aicuerdos. d é tt(t* ique 
.niafu-una PaeillMará »uea nota 
Segú.n las Supresiones qne se tie 
nien, e] conflicto cre«ido por ios pro-
ductoliies Ide ganaido de cerda, ne-
g á n d o s e a aiceptair lia tasa y a ma-
tair en las có^d^ipaiiéis aotuailies, pue-
de canisidenairse resuieJlto, dada h 
acti tud <ile los Cia.rniceros de sacri-
fioar nases pe»- su ouomta. 
Dos sentencias condenatorias. 
E l Coinsejo de Guerra que juzgó 
a Migue l F a r r é s y otros deis en rfe-
be ld ía , por el deli to de sepaK-aii'.smo, 
comiienió ;i Eunrés a- tres a ñ o s de. 
ip res id ió . 
» * » 
Aunque a ú n no bn sido fumada 
/la sentencia de l a causa por atraco • 
a la casa Sailisaich, s? áaibe qiiK1 los \ 
cuuitinj proceisados han sido éóindti-
nados a cadena perpetua. 
Noticias de un hídro. 
So reciben noticias die CartagMia 
diciendo quo el avión po i iugué .s que 
ayer s a l i ó de este puer.'o, (Pspuéis 
de un lyreve desean so r e a n u d ó su 
vuelo con d i recc ión a Lisboa. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe 
riódicc lleva el público en ia 
mano. 
Epílogo de una boda. 
U n a b a t a l l a c a m p a l 
e n u n p u e b l o g a -
l l e g o . 
CORUÑIA, 13.HEn . la pa r roqu ia 
de Santa ¡ E u M i a del Oeste se ocle-
biiauon d í a s pasados las bodas * i -
anlultámeas de dos parejas <jü©, por 
l a populairidad de los contrayente 
aeunteron en l a iglesia a numetrósi-
si/inos invitados. 
Una voz teírmimada l a ceineiinoaiia 
lo® cortejos .respectivos mancúiairoai 
áj los domici'!áú& de los nuevos es-
posos, dojuie fuejon obsequiados tan 
abunda;n.tcinio*ut!e. que,, ísiin idudJa a 
causa de l a g r an cantidad de viino 
consumido, se exciitiairon ciema/siado 
Jos 'ánianos, y cuiando ios ginupos de 
invitados abaindoanaljian los hogairéá 
<le los cón/yuiges se e a i c a i K t i r a i r o n en 
la calle, y sin que 'file conozcaai Xas 
cauisaSu se entaibló u n a batadla cain-
pail a palos y pedradas. 
L a Guiardda civi l l og ró aptaiciguaf 
a los comitiendlentes, muchos de Í06 
cu'ailes baibíam recibido h e ñ i d a s de 
ailgumía comsdd'eaiaeión. 
Como en "Las Corsarias". 
U n b a r c o c o n t r i p u -
l a c i ó n f e m e n i n a . 
R O M A . — l i a llegado a Liorai/a eH 
vapor 7"uso «Galillos Mairx». 
¡La IripuJiación <lel bainco, con ex-
•. pidlóm del capi tám, se oomipoiic» 
bula ella de mujciras, de niacionu^U-
dad lrusab wstJdas die hombre. 
S e g ú n man.ifcistac iones h e c h a s por 
eil c a p i t á n , j a m á s h a temido, desde 
quo mavega, unos tu,¡púlanles n ) é . s 
diligentes,' actiivos y s u a n i B O S . -
Adicinús, todas eül'a« tina!bajan me-
j o r que ^lo ba r í am los^ miariaierois 
maseuünoís , con l a ventaja sobre 
ósitos de q u e no "bebem nunca. 
iBl ((Gjair'ljs Mwlrx)),' d e s p u é s da 
eíectuiaii' feis opeiriaciGan.2(s de . c á r g a y 
d. - . i i g a , a b a n d o n ó Lió u n a con r u m -
b o (a- va: ÍOÍ p u c - u l o s d'etl Oriente, 
r 
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Del Gobierno civil. 
S e h a r e a n u d a d o e ¡ 
t i a b a j o e n l a s m i -
n a s « O r c o n e r a » . 
[Ofrecimiento cumplida. 
E l giéineínté d e La Sociediad mipeim 
¡tdroai Ore Conipany» , ha diado cüen-
t a aJ giobermaidor c i v i l , q u e , s e g ü a x 
proffiietió, el día 10 d e l CCIITÍ! n t 1 
s e han r e a n u d a d o l o s t r a b a j o s en 
.las H a t e a s wOroofRiefPa», baee l u i n i - ' i 
para-t ía?, ocupártóloise e n cUIohas ta-
; i v i a ^ v á r ' i c s c í ^ t e n i i a T e s de t r a b a j a -
ideiMÍoa cómufnioaci'éin ha íe iñi t l -
)do aíl sefior h0|pez Argüel lo efl ail-
•Ciilde dr' \ tílaicaacuiáa: 
£1 fe r rocar r i l Santander-Me-
diterráneo. . 
E l gobejií-adoir iiiit.eirino rec ib ió 
<aver gran n ú m e r o de visitas, entre 
ollas l a cled allcalide de L i é g a n e s don 
. Jo sé N o r e ñ a , nua-estro de las escue-
üas de Solvay, don Arató-nib Ruiz, 
rpara haiblarile del! e&ta¡hlek*ianiento 
de n n co to .ap íccda en D a m a a y h-, 
del presidente ¡n le r ino cíe la Dinu-
í a c i ó n s eño r Miraipieix, para t r a l lí-
ele difeipentes cuestiones rel-acicaiia-
idas con lía provincia . 
Se h a b l ó ta.ndiit'Mi del .intei ew-inle 
fiSUBMto del ferrocarr i l Sant.amhr-
M o d i t c r r á n o n , cnes i ión . en la que 
es tán i ni oicsadas las cvuafro Hipn-
tociones y que en la a-ctii-a.iid.-.d s • 
inaTi t iewn en sitii£> dón exp (dativa, 
¡has ta tanto no se confir iñen los ru^ 
.moros que cirauCian a e rea del nue-
vo ti-azadn del rnencioiiado ferro* 
c a r r i l . 
F u g a de un chico. 
El aücailde de S a n l o ñ a , Ira envia-
do u n tele£iraina. al gobernsidor, 
isoliicltaaido la caipltura de] cbico de 
cal orce íyños, R i a r n o n Ailvarado, fn-
g-n:do de su doüiii'cirri. 
E l s e ñ a r Lópiez Argüel lo , ha en-
cargado de asunli), como es íia£ 
ituraJ, al comisario de Pol ic ía don 
LManuel J u á r e z : 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-feléfono 3734. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Bautizo. 
En Ja parroquia de Santa L u o ñ 
i c c i b i ó ayer las apnas báu t i s ina les 
n a hermoso n i ñ o hijo de nuestro 
par t icular aini.i-o don Isidoro Nie-
t o y de d o ñ a (nés Cantera. 
Í A S T I L L O . - C a S j g T í a ü ^ 
E i nuevo c r i s l i M n o . a quien se 
>UÍT asieron los nombres de Adolfo 
'Agust ín , fué , apadrina-Jo ix>r dop 
J o s é JMova, t a m b i é n par l ic -u lar a m i -
go nuestro y por d o ñ a Dolore- - M i -
to , viuda de Saenz, en representa-
ción de doña Carmen Nieto de 
Nova. 
Nuestra enhorabuena al a.atrimo-
nio Nieto Cantera. 
Viajes. 
Procedentes de Madr id y P'oü 
resp---i i veniente, l legaron a S a n í a n -
der los d i - ! i j : - \ i idos ingenieros jdon 
Juan José l lo l inaje y don Mamiet 
¡Palacios. 
—De Poílencia ha Uñgado a nur-s-
itra caipitail el contrat is ta de oteas 
idon Justo Iharrondo. 
—Ha llea-ado proioefdetn.tie ú® Ma-
d r i d el dis t inguido dipílomáitico me-
jiiciano' don Pepitainido Rivcro. 
C A S T I I L B - R ( 
Seiguramonte s e r á aprobada la pro-
pdsicií 'ui i la l iana. 
VA d ía 25 del corriente vo lve rá a 
reunirse Ta F e d e r a c i ó n , para dar un í 
so lución Ucíinit iva. 
Se espera una gran mcha en a 
p r ó x i m a prueba, que t e n d r á lugar en 
aguas ¡I al ¡anas , pues los Eistados 
Unildos, poíno es natural , ansian re 
cuperar la copa. 
- Por oí ra parle, la Gran B r e t a ñ a 
es.tá preparando tres hidroplanos ra-
p id í s imos , que e s t a r á n listos en bre-
ve, y Franeia, probablemente, tam-
bién t o m a r á parte en la prueba. 
A L B E R I C O P A R D O 
f Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletn* (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3 2 - 9 6 
Lengua castellana. 
Acaba de publicarse la octava ed¡, 
ción del « T r a t a d o elemental de Len-
gua casicllana o españoila^, de que 
es autor don Rufino Blanco y Sán-
chr/ , profesor de la Escuela Supe-
r ior del >la ,2Ís!erio y de la Escue'a 
de Cr iminología . 
Efeta edición, cuya doctrina grama-
tica! e s t á ajustada a la de fía Real 
Acadt m i a Mr-pañola. lleva, entre 
otras modiHcae-iones importantes. a ¡ -
gunas l áminas para ejercicios de len-
guaje, m á s de veinte «te 'd \ trans-
cripcifnies de f)!iras autnri/adas. 
abundante b ib l iograf ín . índice de au-
tores y un vocabulario muy copiosa 
de nombres gentilicios. 
—Se encuentira en Santa.nder pro-
cedente de Bi lbao el cuilto ale - lú 
d o n Leocadio Casíiiil y el i n g ' i r - ' . o 
¡mil i tar don Juan Petr i rena. 
—Be Oviedo a n n e í t r a , ciu lad el 
d i s t igu idü ' m i l i t a r don A m e l i o Pas-
cual . 
F . 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calfe del Peso, 9. 
I Avisos, teléfonos ¡8-03 y 32-51. 
Dos enfermos ilustres. 
I r e n e A l b a y 
B a s i l i o P a r a í s o i n s -
p i r a n s e r i o s t e r n e s 
r e s . 
La enfermedad de Paraíso. 
M A D R I i ) . Se halla enfennr. 
de ia grij e y en estado bastante rJr-
licado por su avanzada edad, don 
Basilio P a r a í s o , habiendo sido Ha 
nffado le lcg i ' áüca inente a la corte el 
decano de la Facuiltad de Hediicinn 
de Záragdzs i don Ricardo Royo V i -
ilanova, que es su médico de cr.bo-
cera. . . . 
Existe el p ropós i t o de, si ío= do.'-
tores lo permiten, trasladarle a Za-
ragoza. 
L a enformcda.1 de Irene A l b a -
La eminen í e actriz Irene Alba se 
halla cnfeTma do bronconeumonia 
complicada con uremia, lo que luve 
oue su estado de sai'ud inspire cui-
dados. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
5/5TEMA N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono ¡142 
Se espera una gran lucha. 
L a C o p a S d m e i d e r 
s e 
l o s a ñ o s . 
LONDRES.—Exis t en probabi l ida-
des de que la próx io ia lucha para la 
Copa Schneider internacionai para 
hidropilanos, ganada el a ñ o pasado 
•por I t a l i a en i 'os Estados Unidor , se 
icelebrará este a ñ o , en vez del año 
de 1928. 
E n la ú l t ima reunión de la Fede-
T a t i o n Aeronautique Internazionale. 
que dispone las . •m !¡cienes de ia '-a-
rrera, se decidió que é s t a se verifi-
cara cada dos años ; pero I t a l i a ha 
nropaiesto ahora que sea anual, 
m o anteriormente. 
Las relaciones entre 
Italia y H u n g r í a . 
E l t r á n s i t o h ú n g a r o 
p ó r F i u m e . 
XAl ' l ' .X .—Cada vez son mejores 
las relaciones entre I t a l i a y H u n g r í a . 
Las negociaciones que se celebran 
entre los di s ¡¡aísca para restable-
cer el t r á n s i t o h ú n g a r o por Fiume. 
han producido a igún malestar en 
Belgrado, donde se esperaba que 
H u n g r í a escogiera para su comercio 
la salida de Spalato en la costa D á -
mata. 
U n acueildo italohiingaro sobre Fiu-
me l levar ía consigo i ndefec tibí emen-
te un Tratado de amistad entre fas 
dos naciones, aumentando el aisla-
miento entre las dos naciones, au-
mentando el aislamiento de Yugoes-
lavia y empeorando sus relaciones 
con I t a l i a . 
Los problemas de la enseñanza. 
L o s p u e b l o s s u f i e n l a s c o n s e -
L e o p o l d o M i é n e z l S i e r r o 
M E D 1 C 
l e ipMla l l s t a enfermedades da l i p l f l 
f n e n i a s , — R a d i u m y Rayos t pira 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
T o a. t r o e ir o el a 
Gran compañía de comedías Bassó-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y , 14 D E E S T E R O D E 1927 
Tarde, a Zas .seis y cuarto, y noche, a las diez y cuarto, extraordinario 
éxito de la comedia en tres actos y en prosa, original de don Luis Manzano, 
Mañana , sábado, gran acontecimiento: Estreno: L O S E X T R E M E N O S S E 
T C C A N . opereta sin música, pero con cantables y evoluciones, de Pedro 
Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernándes. 
S e encuentra e n Madr id una Co-
mis ión de opositores aprobadois sin 
plaza e n las ú l t imas opoisiciones á 
ingreso e n el Magisterio nacionad, 
gei-aionando el iogro de sus aspira-
c i o n e s , que razonau y concietan e n 
:cspctuosa instancia que han d i r i -
gido al minis t ro de Ins t r acc ión pú-
blica. 
Dicen e n ella que éj hecho de la 
aprobacióni ante cualqmer Tríbuniv! 
signifiica la d e i n o s t r a c i ó n evidente 
de que r eúnen t'a capacidad necesa-
r ia para ingresar en el Magisteii-) 
nacionail y que sin contradecir el 
e sp í r i t u de la convocatoria, ya que 
sólo se pide la adjudicac ión de tu-
das las plazas anunciadas, puede 
aocederse a su p r e t e n s i ó n , que no 
paude tener mayores visos de jivs-
t i t i a y eqiiádad. 
Expone deapaiés j'a s i tuac ión de 
.los aprobados que aun concediéndo-
les las- plazas anunciailas h a b r í a n 
de quedarse sin ellas por rebasar 
e'l n ú m e r o de las de la convocato-
ria , y manilieslan que por razón 
moviil se debe formar una dsta de 
méritoí'.. para i r de spués colocándo 
l o s en « i H T i s i i v a s vacantes para que 
no resulten, de- peor condición (pie 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Solicitan que los maestros del fw>; 
¿ijitiidiO escailafón que. actuaron en 
i; ;s refe-ridas opesi í- iones y» como 
los anteriores, alcanzaron lo^ pun-
tos necesarios a la a u r o b a c i ó n . 
I - Í eancelp 1̂  nota y pasen al pr i -
mer escalafón, que es )¡or lo que 
acudieron a las oposiciones. 
Poi- ú l t imo, como resumen, s u t : : i -
r-an s e dicte una disiKK-iciíVn oue 
disponga : 
Pnmero. Que ^e repartan en 
martes proporciónailes las r d r . z i a «n-
brantes" r n las actuales onosicio'-"-
r"í"--tre.s v mnc,0t,"s; todos, 
í^s Br- te rndos ^ loe o^o-'-̂ nvo-i 
a probados fu «ra de1 nvm^rn d» rtl»; 
zas a proveer en el re -pe-, t m . lí 
forado. 
S ^ t m i r i í ' h . Oi7e '-on f O ^ P ? bw n->->rn-
bados y anrohadas sin colocación o 
ola ¿a se forme una l i s ta de 'méri-
tos, n. fin de nue s»1 va van icO'1o',OT'-
do d e t r á s de ios nrimeros 0 w#ñ$ÍJÍ 
ene vaA-an nnednr-dn vim-ante-s. o 
amob-ando éstfis bfi-sta el n ú m e r o 
total dp l o = aOVnibndo« c í n | r . - , o v r---r. 
oros i tn" otra ve», ya que han de-
mostrado saíií i- ncia. puesto que no 
eé lógico que queden en igual'dad 
de condaciones que los suispensos o 
¡ e probados. 
Tercero. Que unes y otros del se-
gundo esca iafón con oposiciones 
aprobadas pasen al primer escala-
fón : y 
Cuarto. Que los que aún no han 
ingresado en la carrera, pero que 
aprobaron oposiciones, pasen a des-
e m p e ñ a r plaza bn propiedad, cau-
sando estado unos y otros en eil es-
calafón de pdenos derechos. 
F i rman ia instancia don Fidel 
Novan como presidente, y m á s de 
doscientos maestros y maestras. 
Ayer estuvo en el minister io de 
Trs t rucción pública, la ci tada Comi-
s ión, y pudo hablar con los señores 
minis t ro y director general de P r i 
mera Enseñanza. . Sa l ió muy satisfe-
cha de la acedida car iñosa y de-
i n t e r é s que por este asunto demos 
t ra ron las citadas autoridades. 
Y a pesar de esa acogida canfío-
sa y ese i n t e r é s que los comisiona-
do''» vieron en el ministe.rió, e! resui-
tado 'fcerá la negativa, de lo solicita-
do. Decimos és to , no porque la pe-
t ic ión deje de ser justa y dé benefi-
cios positivos para la enseñanza , si-
no porque esa concesión no es le-
••ai', según l"8 t é r m i n o s en que se 
hizo la convoca'toria. y como en ma-
teria de e n s e ñ a n z a , lo justo y lo le-
¿•al anda en si siempre a la g r e ñ a y 
Jas C'nl iendas se resuelven según 
10 legislndo, no dudamos en ooinar 
que esos maestros p e r d e r á n el 
tiempo y no consegu i rán nada. Si 
se les reconociera el derecho que 
y se formara una re lac ión de 
; ^ n i i a.ntes, podr ían i r ocupando in -
lerinnmente las plazas vaicantes, y 
no o r r s e n c i a r í a n i e s casos tan escan-
d'1-^''s como ios que a diario se re-
,uistv;rn en los pueblos, que ven sus 
e^-ne-las cerradas meses y años oor 
falta de maestros, en and o son miles 
j fos que tienen sn carrera termina-
da y no hay medio há.bi.l para que 
puedan enc-artraise de una escuej'a 
que les necesita. Desde septiembre 
e s t á cerrada la de n iña s de ISavajoda 
a veear de. q u é en nuestra provincia 
h n b r á unos cientos de maestras dis-
piiesta.s a encarghrse ¡ n i e n n a m e n t e 
de ^ a rsí-urilíi., pero la ley no da 
facilidades para esto que es tan fá-
cil como justo y ios pueblos s u ^ n 
las consecuencias. 
unía veiidadera indiuisif a vi a. djeO t ibu -
rt 'ni y de sus subproductos. Los pro-
molores pinénisan establecer varias 
f á b r i c a s y asoguríKilaíi una prov» • 
sien d'ia.ria de m i l tihuirones. l-aiti • 
los iprodiicitOiS que piciuba extn aerst; 
de dk-hus a i i i n i - u ü f i g u r a n el cnc-
O-ÜÍ, efl a.cJ''i'e, h ^ coila, y una substia.n-
cia u.i.'d;c'!iMl pu i'vedentkí del p ú n -
lore'as'. 
Las pensiones en Ingíatarra. 
LUNDRES.—El ininisti-o de Pen-
siojies coini i i i ica que durante el 
a ñ o pasado h a n c o n t r a í d o nuevo 
n m t r i n u m i u 4.500 viudas de gu- r r u . 
Por taj motivo el núnieiro de aisig-
nácionies a las v í c t i m a s de gu?r ra 
ba quedado reducido a 1.353.114. F;l 
J c p a r i o es eil siguiente: 125.000 ofi-
ciales, 1.114 enferniriros, 509.500 sol-
dados, 154.000 viudas y 563.000 n i -
ños , í 
Una protesta. 
H I T A O S AIRES.—La Pnefísá bi-a-
siilefuu protesta do j a llegada a Bue 
nos Abres de Bu ' i s Iva-T-vask. q'K* 
viene en nuimibre ido íqis soviets a 
eiiit-aibiliaif n e g o c i a c i u . n c q m ol B ias i i . 
Otro caso. 
. NUEVA YDRK.- iNoüc ia . s de! Pul-
naiiná dicen que el Golráíffino m 
aqiiell j iais se niega a ra l i lie 1, ej 
ijraífaado con los Kstadc.s Unidos, es-
tando los ánimo,-: muy ex-cátadois. 
Español condenado. 
PARi:S.—El Tiribuiial del Sena h a 
coaiidieniaido a cinco laños de presádid 
al é^atfiqfl I s idom llaniois, quo 111:1-
t ó a su anuainíc. ja ar t is ta einenia-
tográf ica iLidlcitte. 
Siniestro ferroviario. 
PA1RI1S.—iBic 10 de iPóirpi.ñá.n que 
e] .rápido d:e P.niís d-:s<-v.i;iiriiló en IsÁ 
próxianiid^digS -cía to-rhars, quedando 
cotti tall motivo in^Gii i i iaanipi ida l a cir-
c u l a c i ó n 
No luiibo desgracias personales. 
Para formar Gobierno. 
B E R L I N . — E l doctor Curt ius ha 
conferenciado con Stressemann y si-
gue- sus gestiones para formar Go-
bierno. 
E l part ido del centro se ha pro-
nunciado en contra de éi. 
Diversas noticias del extranjero. 
.OS 
La s i tuación en Baviera. 
M U N I C H . — E ] presidente, dr! Con-
sejo de Baviera ha recibido la visilr; 
de los delegados de las grandes 0 1 -
ganizaciones sindicales, que des:;' 
ban llamar la a t enc ión del (.'«obierno 
sobre el aumento de los preoios de 
la vida durante ei mes pasado. H - ' . i 
entregado una Memoi'ia muy detalla-
da dcscnbiendo la gran miseria que 
reina actualmente. 
E l presidente del Consejo de Ba-
viera les p r o m e t i ó ocuparse de dicho 
asunto y hacer todo lo que este en 
su poder para impedir que ja situa-
ción se agrave. 
Una es t ad í f t i ca de importaciones. 
L O N D R E S . - E i valor de las im-
portaciones durante el pasado raes 
de diciembve f u é de l ibras esterliims 
113.312.253, lo que representa una 
Uismiunción de cerca de 21 m ü l o u e -
de l ibras con •elación a las corres-
pondientes de diciembre del año an-
ter ior . 
Las exporiacioncs fueron de libras 
49.707.394, o sea m á s de 16 millone ' 
de l ibras de d isminuc ión sobre las co 
rre-spondientes a diciembre de 1923. 
Los gastos mil i tares alemanes. 
b K H L l N . — L a s cifras presupuestas 
para gastos mil i tares y navales en 
y 
1927 comienzrn a llamar la a t enc ión 
Significan, en efecto, un con-jdcrable 
aumento con rei'ación al presupuesto 
de 1926. En los círculos pacifistas no 
deja de mostrarse la inquietud y de>-
eontsnto que produce este aumento 
del presupuesto bél ico , cuya inopor-
1 un i dad, en estos momentos, en que 
el e sp í r i tu de Locarno empie/.a a ren-
dir sus frutos, no puede ser más evi-
dente. 
Una Expcs ic ión interesante. 
( iTNKBKA.—Por iniciat iva de va-
rios personnjes deportivos é indus-
triales se ha con - t i l u ído un Comi té 
para organizar en Ginebra del 15 ai' 
31 del p róx imo mes de ju l io una Ex-
posición Internacional de Navegac ión 
y de Tmismo. 
Naime.rosas manifestaciones náu t i -
cas se ce lebra rán durante dicha Ex-
posición, que a g r u p a r á no solamente 
les «s t ands* de los ocnstructores, si-
no t a m b i é n todo ib que se refiere a 
los deportes n á u t i c o s . Asimismo se 
pod rán admirar en ella interesantes 
bocetos de puertos fluviales * de es-
oluisas. 
L a industria del t iburón. 
L O N D R E S — i C c m n n . i c a n do We-
l l ingíon (Nueva Zelanda) que va' a 
Ó.-'.:a.!...¡|:.-corsé e n hrove en ap i e l p a í s 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
dase de material esterilizado p a n 
partos y operaciones. 
Grao surtido en a r t í cu los de gomfc 
para uso higiénico medicinad. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía 
mobil iar io clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 8. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
Una conferencia en E l Cabo, 
. o n v e n c i o í i 
LONDRES.—CemiKiican dé la 
d u d a d del Cabo a los pe r iód íe fe 
que "en eil mes d? abr i l s> cc e b r a r á 
en diebua ciudad una conferencia 
entre deflegados surafricano.3 y p r-
tugueses con objeto de discutir las 
bases de urna nueva Conven.', ion 
pái ia Moziambiqup. 
Es probable que ^ lois deüegndcs 
ípor tugneses sean el general Andira-
de, el allmiiraaiite Ernesito Vascon-
cellos, el doctor Augusto Vasiconee-
llos y d s eño r S. A. Cnrneiro, in-
.u. nicro del fer rocarr i l de Lorenzo 
Maí"qués. 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
BIEN SU P R E F E R I D A 
G O L O S I N A 
L trt LOS 
P R O D U C E 
EFECTOS SORPRENDENTES EN E L 
$ m f̂ PTISMClESCROFlJLOSIS, 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , A N E M I A S , E T C . / 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P I D A S E H O Y M I S M O F O L L E T O E X P L 8 C A T I V O 
E l día en San Sebastian. 
U n g r a n i n c e n d i o I 
d e s t r u y e u n a l n i a V 
c é n d e m a d e r a s . 
SAN S E B A S T I A N , flS.—Aireded0l 
ide las ocho y media de la noche ¿ 
prddittjo en las afueras de la pobl 
« i('>n un gran incendio, que en ], 
luinicv . is momentos produjo fornu|2 
ble. impres ión , pues se creía que g 
taba ardiendo uitaJmenie una de ^ 
bandadas extremas. 
El incendio se produjo en un ^ 
macón de malderas situado en un ly, 
gar inmediato a la fábrica de tabj, 
eos y tuyo edificio es propiedad j{ 
los J s e ñ o r e s I tu r ra lde y Mendía 
en el que hab í a aimacenada uii¡ 
enorme cantidad de madera, pUe| 
daba la casuallidad que hacia po<;oj 
d í a s hab í a llegado un gran- caí 
mentó.. 
Las llamas se apoderaron en xx¡. 
eos momentos de todo el ediliej: 
convir t iéndede en una inmensa Ij, 
güe ra , que no fué posible reducir 
pesar de los grandes esfuerzos qu 
realizaron ios bomberos. 
El fuego se corr ió a un cdi t i . io ¡ 
mediato, donde es tá instalada 
fundición de Mend ía y Compañía , 
a m e n a z ó prmmga^He a un alninw: 
de atk-oholes inmediato, del éuaí fij, 
preciso sacar con toda rapidez loi 
irrandes bidones que ex i s t í an [\em 
do alcohol para evitar la expíosííffl 
En i'a fáibrica de tabacos hiiK 
t a m b i é n necesidad de adopcá> prá 
des precauciones para evitar que h*. 
ra alcanzada por el fuego, núes dffcisanc 
foco de és te sa l ían enormes bares aiento 
dhj>9Pas que ca ían sobre su teiádbi 
1?1 ; i 'n iacén siniestrado estaba ni 
ouilado ñor ia Sociedad de madert 
d" T.ns Lardas v estaba aseguradl 
sjende las p é r d i d a s d e gran imm 
tan cía. 
En las proximidades de! lua-ar drOi 
do B£ desarrollé» r1 in-.-en'Mn h " ^ 
un nost*» que c-o=-<-nnía vnvi(\c f->HVj 
]r ifüQp te lefónica in te rurbaní 
el cual se q u e m ó , ñ o r envo mnti* 
r»ii/-d"»,oTi '• ̂  - -? - - ]r,T, <• r><-Tiipi^a/>i(i 
r r - con M a d r i d , lo m í e d ió bisar 
un p-vnn retraso en las conferencij! 
te lefónicas . 
A N T O N I O A L B E R D I 
GMBMUL-GÍ8ÜGIA QEMSBIL 
Eapecialista en partos, enrermedadHiy. 
da la mujer y vías urinaria». 
Consulta ds 10 a 1 y de 3 a n). ]n 
Amói de Escalante, w.-Teléf. 27-14 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince d í a s de uso se ve«dp ^B^estm 
dejar negocio. I n f o r m a r á esta, 
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J . L O P E Z P E R E D O l 
M É D I C O D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de ial 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, i:*\ 
Teléfono 2T08 
Se pone en conocinniieiito' de 
s >r:i¡.-is soicios quie ¡lia coarfarei 
aiimiiiciiaida pama al vi í i rues . 14,. 
estaba a cargo detl inspecíoo- de 
merra Eto&m&ttiÉti, don Antondo 
guio, queda ^pC'azada por mc&l 
íipairse j ü - l i - p u o í t u el ccinfor:ncianH| 
iSe amniiniCDairá c^q ihinamiente 
diiVi que baya de ccCdLirarse. 
* * * 
Se camu.mVíi a los réifáíiácw cM 
BiSliisiftsn a c l a s G . que aquella.s so M 
gia-án poir eo Siiguienrle olrden: 
•Ijumois--, Espiernaaito: m a n t é s , Cw^l 
i " liad prác i t i i i u . i y Culi una gnii'.'fl'Ül 
a lias o c h o . Miénco'ios, Dibujo a.'r^ 
iti!C(K jueves, C(.uta.bi:!idad prác-tiíC 
y (Geografía; s á b a d o , Ar i t i r , . j : i ca . | 
' E i - p t i c a n t o . 
* * » 
Eli próMTriT domingo. p& 
las diez y media en iwinr:;; •) cfi>̂  
vocatuiria y a las once en seguJiínj 
celotbivurá este Aitaneo Asaunb^a ^ 
neirail omdiniani'a. 
iSe Imegia da aaistciiicia, por W 
tai. fie aisiblñitibis de interé&, I 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . 
Esta tan de, a las seir en prii^'^J 
couivocntoma, y ia las secs y msdf 
cdbi c a i r á i o t G i r de ¿íiüibisOdTairi.á, ' " ^ B 
b i a u á jun ta gcinn.al é x t r a o r d i n ^ 
tía íAiSfjiciiaiciion • de la Pircm^a,-
A g r u p a c i ó n profesional. 
A las siete y inedia lie la n(^H 
•se c e l e b r a r á la jun to d t consl-f'. 
c ión de ei?ta Ent idad , 
r lEd a o t O ' temidirá lug'au- en el 
do la Asoiciación de la Pren.-a, y 
ól se inv i t a a todos los. periodis'* | 
piofcsioiiuillos de les pe r iód icas 
rios, sean o rio asociadi .-. 
N o t a s d i v e r s a s -
j ILiai Cairitfad de San ten de»*--^ 
movimiento del A&iilo en el día 
ayer fué el .siguieinte: 
(.(linidas dis t r ibuidas , ^08 . • 
Estancias ca-uiaadais por tia'i-'?, 
tes, 29. . ,5, 
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F O R D 
por tercera vez en muy corto es-
gio de tiempo vaanos a tratar de! 
Ktído E&paña-Suiza. 
Quizá uo falte qiueu nos nlde de 
e-habones y quien censure nuest a 
títud y hasta nuestra acritud al 
-ctender que se abran, las reduci-
Ls f r i t eras deportivas para ciar pa-
B Coi-poiwiones y entidades aie-
' en absoJuto, poi" los fines para 
lie fueron creadas, a estas mani-
,staciones futbolistac^as mundiales. 
Los que tai hagan parten de un 
.^sísimo error. Los Ayuntamientos 
JAS Diputaciones, lo mimio que el 
Ltad0! tienen, por sobre todas las 
L^.jones administrativas que les es-
confiadas, una misión tutelar que 
L¿spüt. Y a los pnebíos, (jue par 
íientemente sufren ^1 agobio de los 
ímnnestos y de los tributos, hay que 
icilitarles también la manera de que 
;tían UenoMhtengan ingresos extraordinarios pa 
la eí mejor y m á s fácil desarrollo KJC 
vida industrial y comercial. Pue-
Jos prósperos, pueblos ríeos, son y 
'án siempre pueblos dispuestos al 
ttsanchamiento y al perfecciona-
ienio de sus fábricas, de sus talle-
de sus prodoictos. Y consiguien-
nente, ese perfeccionamiento y ose 
•nsanohamiento repercutirán en las 
jas de las entidades oficiales en 
'orma por demás tangible, oermi-
.cmdo que se atiendan mejor las sa~ 
Tildáis óbUigacioncs eme imponen la 
l i r í e J i e : el oi'nato público y el cm-
Neñraiento de Va urbe. 
Por egoísnto, pues, si otras con-
iJeracioncs de índole moral no Jo 
fr ieran, dpben la Diputación y ©1 
nmtamiento acudir con sus aporta-
iones a toda obra que signifique be-
lefirío para la ciudad, en cua'nuie-
de los sectores que ía integran, 
o puede haber en estos casos ex-
ni pretextos, que por fútiles y 
ior carecer de base lójrica se vienen 
suelo al menor soplo. Quien no 
iá conmigo rstá contra mí. Y estar 
•ontra él puebi'o es ser (•ausantes— 
•r la inexplicable negativa de no 
ivudar a los gastos con pequeñas su-
is en relación a las disponibilida-
de esas Corporacio-nes—de que no 
10 pueda celebrar en Santander un 
ippot.ícuüo tan atrayente v tan sn-
rostivo como el dei' match Sui?a-Es-
lafín. a cuyo alrededor habrán de 
'.nvUizarse millares y millares de 
•Ctgonas de la pí'ovincia y de una 
;r!in parte de las regiones esnañolas. 
Que ^n e^ta capital quedarían sen-
loa miles de duros s i ¡a nngna «f»» 
.criticase es alffo que nadie podrá 
oner en d ida. Oue p«n« dineios han 
e pércibii^os más dire<-tiimente de-
ruuuaidos industrialps, ta tnooco hav 
¡ue ocultarlo : pero el «refuerzo» in-
ediato permitirá expandirse un no-
a. los oue ahora, por i'as crude-
m invernales, apenas si pueden ha-
:.ev más que ir manteniéndose con 
tambaleos, por lo que más o menos 
pMHlwitamente ^?ns cantidades se dis-
hbairán ñor la población, llegando 
as|a los últimos rincones. 
Y pendo eslo así. ei' Ayuntamir-n-
to y la Diputación, que provincial y 
'•(•nlmentp r^nrepentnn al pueblo, 
nerî n obíigado>s a dar toda rVa^e d^ 
•fíi'cilidades para que sea -un b.'cho el 
RTW acontecimiento dejoortivo de 
quft vemmos hablando. 
Nd se subvenciona, en el verano 
•'' los ortmnizadores de f̂ stf>ios pú-
Micos, sin los cuales no habría po-
îhie atracción de fora.steros. aun 
'•uando por desgracia ^sos festejos 
110 respondan todavía a la importan-
018 y al ranop do Santander ? / Pues 
p(« qué no ha de hacerse ahora- lo 
TOftlío? LP Fp-doraCi(fin regional y los 
f uK de fútbol, con su« mill^resode 
^oHados. radican en Cantabría y 
^ Cantabría. nnedan todos los re-
"irsc a i l r disnonen en concepto 
cuotas y de e n t r a d ^ a ios cam-
pos de j u e m Desatender JOS en una 
"pasión com,-,, ];, presente, en la oue 
."jP^ tan iimportante. juepra ei nom-
de nuestra querida y amada «ttc-
^f*'». sería, tanto como considerar 
esos orcanismos de condición infe-
or a los que consiguen, er la ca-
^wa snbvenoiones de esta o de i'a 
m3 cuantía. 
^ * no creemos o ú e nadie se atreva 
Enrejantes dis+incros. an,p merece-
ian la reproba,ción general... 
PACO M O N T A N E R 
S O C I E D A D E C L I P S E F . C . 
LVonvOoa a Jimia, general ordina-
L!R el domingo 16 del actual, a las 
y mddia de la m a ñ a n a en pri-
' ^'"l y once de Ja mañana on sê  
L.n.lia convocatorias, en sn do do-
)It'"") social. Doctor Maldrazo 
1"ond e 
i ' I T A L 
¡dades ds leí 
•eña, 6, 
uto de w 
?ü.nfíi.renia 
14, 
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Sport, sobre cuyo teirreno se juga-
rá a la misma hora un inlercsante 
part ido amistoso entre los valientes 
equipos M o n t a ñ a Sport y C'ub De-
port ivo Cantabria, reforzados uno y 
otro. 
Se c o n c e d e r á n para el Gran Tro-
feo Ar r í . los siguientes premios: 
S O C I A L E S : 
Para cinco corredores: Gran Tro-
leo Arr í . A ganar dos años conse-
cutivos o tres alternos. L a Gimnás -
t ica lo g a n ó en 1926. 
Oopa Real Racáng. Para equipos 
de tres corredores. Creada este año . 
I N D I V I D U A L E S : (Seniors y Ju-
niors). 
].0 Copa. 
2. u Copa. . 
3. u Copa Mary. 
4. ° Medalla TWin.L--. 
5. ° Medalla Racing. 
6 0 Med'alla Racing. 
7. ° Medal la Racing. 
8. ° Medalla Racing. 
P A R A A S P I R A N T E S : 
1. ° Copa. Haya-Quintana. 
2. ° Copa Racing. 
3. ° Medalla Alvarez. 
4. ° Medal la Ormaechea. 
f..0 Medalia A lonso. •*-
R." Medalla Alonso. 
7." Medalla ' P e ñ a . 
R : * ' Meidalla F . A . M . 
n." Medalla F . A. M . 
Ii ; . Medalla F. A . M . 
Por este gran lote de premios se 
d e d u c i r á de la importancia de la 
prueba. 
M a ñ a n a puln'icaremos las listas 
de ' n sc r íp to s . . 
¿Se jugará en el Sardinero 
el ipartido del domingo? 
El 'ternporail die ik ivk i s l ia pocMn 
en ideploiiiabilios eonuiciomes el cam-
po del Un ión Gkub, de Ast-liero. 
lAnrte (lia jilásibaiidl&Ki 'de CÍ.'Ü ]x»ir 
t a l olírcumsitiancia ibubicma que siis-
pen/Ier el par t ido del p r ó x i m o do-
mingoi, lo qiuc ob'iig'nirki a co-b-bra/t--
Bie en idí-a laiboraiyie, ya que no se 
disipóme do ninignin dc i r jngo , pa'n^co 
que ftian coaniemado a eutablairse 
niegociaeiones conrluiGepites a que el 
<(maiteb)) se verifique cu ed Saj-dlme-
ro , biep por la m'a.ñana. o bien por 
l'a, tiainde, ai: la. Un ión Monta ilesa n o 
se opusiora a c?.tos ' . ú l i imns pii opü-
sitos. • • • 
E l equipier Santa María 
al Unión Club. 
Eso nos han aseg'iiníiflu nyer. E ' 
anadio cemliro de,! New-Rncinj;-. que 
amaba, dé euniipililr el stePvicío m i l i -
tair, panelee que ba, OPig-rosado las 
fil.'ia*. del equvúpo yendiiiiegiro. 
Los aMilbi i •-••n.-í's fsiii'ti do cnl icru-
buiania, puies pcveos BqVésa lo> que ^ 0 
fecujendeai la b r i l l an te a e t u a c i ó n 1̂  
Samitia .Manía en j i T p i e l «.tcíun» de ¡11-
o^iidiaible imeanciTii.a, qiue tal alito píl-
eo eil noruibre del Roial R á í i p g Uln!». 
Asamblea extraordinaria. 
•La ipróxijniia sefmaoa, . s egún se d i -
ce i p d r ]ia« (epeñats» dleiportivas, .so-
t á c i x n v í H c M d o él Ccflegío regioiuiil de 
Airbit'.ros paíréi'ltibajtaii- ule lia d imis imi 
de su j^uesi.deri'te, ©etfío-r S imón , y 
para la elección d'e oliros cargos que 
eatáji Saciantes. 
(POR TELÉFONO) 
L a vuelta a España en bicicleta. 
GIJON, 13.—Eos cicli.sl.as gijoma-
ses Abel Costiailies y Anibci.l Goaiza-
.lez biaji llegado a AvRé», concluyeTi-
•do ofiiciailmentie l a suel ta a E s p a ñ a , 
en cuaran.t-a y un d í a s , de spués de 
necorrar 4.7i0 küámie t ros . 
El1 domiingo ^firóximuj1 bairán .u 
icintiráda on iGi.jóm, donde las Socie-
diades deiportivais liesi í.ribu.t.airá.u en-
tuslasfca reci.biirjienito. 
En viaje de inspección. 
_ o e l c a -
p i t á n g e n e r a l . 
En la tarde de ayer y aconupana-
do die sus ; i v nd a i ni es, ll egó a nu-.-slirn 
ciudiad el capibin general de la le-
g ión don Felipe N a v a r n i , barú.11 de 
Casa Da val ¡Ibis. 
F.l pojindonoroso m i l i l a r hizo efl 
viaje en un Hispano-suiza del Cen-
tsrp Electii-otécnieo, siendo PCfe-ibidO 
por el general gobernadur de lai 
ipiUiza- don A n d r é s Suliquet y domáis 
airtOTiid/ades m i l i tamos. 
E l capitá.n gennrail p r o c e d í a die 
S a n t o ñ a , doii/de visiitó detenidanien-
t-: los cuairteles, y de L impias don-
de, s egún nos dicen, adiniiró l a pro-
digiosa, imagen del Criisto de Ha 
A g o n í a que ^e venera en l a iglesia 
do Slan Pedro. 
E l bsitíáíi de Calsai DavaQillos ha-
r á hoy l u í a v i s i t a de inspeoc ión aJ 
cu artel de Maadia Cr is t ina y poir l a 
noche o en< las pr imeras horas de 
mañiama, s e g u i r á v ia ie a Bilbao. 
E l g m e r a l NiEiviairro y sus ayu-
dalntes se hospedan en el Hoitel 
Contimlenibafl:.. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
S O L D A D O S D E C U O T A 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
L a s mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (al lado da la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
J e f a t u r a d e M i n a s 
d e l D i s t r i t o . 
Por ser de i n t e r é s para; los cpb.-
ces iona r íos de minas se pone en 
conocimiento de é s to s , quo ¿c reci-
bieron de la ' D i recc ión General de 
Mina?, e Industr ias M e t a l ú r g i c a s , 
.os t í tu los de propiedad de las m i -
nas f iguientes: -
«•Demasia a Aumento al Bureo», 
n á m e r o 14.907 ; «Demas í a a Quizás», 
n ú m e r o 14.911 ; «Ave-María», n ú m e 
ro 14.916; «Quin ta» , n ú m e r o 14.918; 
«La R e s e r v a d a » , núme'ro. 14.919. 
T í t u l o s que reglamentariamente 
h a b r á n de ser recogidos antes de 
primero do febrero p r ó x i m o t.tnide-
ro. 
Snntan/der, 13 de enero de 1927.— 
Carlos T . de Tolentino, ingeniero-
jefe de Minas. 
A n í s U D A L L A - C o f t a c 
H . S A N T A N D E R 
MADRID-Carrera^San" Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y bañ». 
P e n s i ó n completa, desde 12,50. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Pirtoi, anfemiedadas y cirugía da la majir. 
( S Í N E C O L O G I A ) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a ia, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De i a 114 a 3. Cañadio. i , 2.r)-Tel. 1 5 7 9 
Excepto los días festivos. 
Una ceaferencia. 
E n l a C a s a d e l 
el W I ! . 
r e n r - i , y"Bdpi i' se ^a^a expuesto el or<Jen 
pp.noc 
jdieos ilr'.-l 
r s a * 
cnder .-fl , 




Sran trofeo Emilio Arrí 
de 1927. 
v },! Próximo domingo, a W once 
"0'Jla de la mañana, se correrá 
A segunda, vez el Gran, Trofeo 
%% ln'sti'Luítl() Por Rea' Raicdng 
(P J0mó bomenaje a aa presiden-«e IJ. j  
oaor. 
1 ^ ( . ! . n s i ' r ' l 1 | i < ' i i e s para esta i n l r -
B ^ n a a prueba se rec ib i rán bas 
l« r.I'.Ueve (1P la nouhe del sáb.i . 
ÍJoxLnro. 
& ''e R 
81 
? las 
en e,l mtevo domicilio 
y en P1 de. la F . A. M . . 
iuarav.jil. i , , i.o, &]v tener 
)(,iiar ningún derecho-.de ins-
6n¡¿e<-f,rii'l<' de unos o,.]io ki-
">s .v medid, en m, doblo cir-
>,"'• N Sardinero, con sa.lida. 
Anocbe d i ó su a . n i M i c i a d a c u t i f o -
rencia, 011 JÍQi Gasa del Pueblo, el 
culto abogado y escritor d c a i A r t u r o 
Gasanueva. 
K ! interesanite tema <(I>eberes del 
c i u d a d a n o » , fué desanolktdo admi-
rablemeiute poir eíl notable escritor, 
siejud o eafl un-oisaunei 1 te aj viandido 
por los nunieroleos obi'er'os que acu-
d ieron a escuícíliiarlie. 
Las fábricas frigoríficas. 
BUENOS lAlRES.—'Las fa ' . 
firigorfiñoas qiue aoaiban de itanifti-
narae eai los diques del Sur de ü n " -
uios Ailnes,, biam lemipeizadu la m-atan-
za de gaaiiadó. Son las m á s imfppir-
tantes y las m á s dihudemas de] mian-
do. Pueden saorificar 5.000 i.-ainv.as 
de gianado mayor y 10.00U cm'diexos 
diairiaraente. . , 
I L a s purspicictivais d'e ía exipéjrta-
c ión siguem SiemdG iü'. ' jci^'a-, pue-
las Sociedades intcresiadas en el en 
mere 10 de cairncs argen-ti-nas con el 
oxtranjero no lian pe l i j o a ú n po-
nense de acuerdo. La «gneirra de l a 
icia.nne», l a exisu-nci-a do ía QU.UÍI no 
c í i n i i i n e el coinisuiniidcli1 euii-.rieii'le, du-
oia y a desde inace mudlio t;..Mn,p.i. 
Piem ipoir su piairte, ios [iirndun-lnrjs 
dm.giliesi-'s y ameu-.icalnos no ban poi i i -
do ent-; i i h M g m su ú l t ima ctiníe-
•/nenicia sotore Ka panba de ciuir-rcio 
epue debe c.rreisipoinder a cada uim). 
Renuncia Rechazada. 
¡ n r r o i u s A I H K S . - > \ . M ¿ . d ipútaidós 
eo in servad on-es .rechaza.ro 11 la reñu-.i-
icia :pii<eiseai!la.dn por el pmsid-.'nie d'ei 
grupo' pairla'jii'-'iiMta.rio;, doctoir J-irH'o 
A . Reta. 
Subvenciones para las escuelas. 
tBUBNQSI AIRK/S.—i Ja Te »•-.-vihi 
b a entooigadiv sÁ p a t ó j u Na.ci.ir.nri.! 
de ICdncaidóii ;la oaml.k.'ad de \>-•<>.•< 
1.311000, en. GOffi'Gieip'to do subven-
c ión a las e.-oiii'ili'ií1 iiiacionales ele 
las pi-ovimcias. 
Déjese de ñ&r de malva, inrabes 
y caram elos y ton íe P A S T I L L A S 
CRESPO, i'o únieo realmente eiiea/. 
Dará, ealmar la tos. 
S a l ó n R e i n a 
Hoy, viernes. GRAN MODA, de seis a diez, estreno de 
la superproduccióc extraordinaria de la sugestiva come-
dia dramática, en seis partes. 
m a n i q u í p a r i s i e n s e 
interpretada por las celebres artistas Lionel Barrymore y 
ySazy Vernon. Gran óxito. No deje de verla. Son todas 
escenas de París. Y la graciosísima cómica: CASIMIRO Y 
LAS BAILARINAS. 
Advertenciaf En éstas funciones de gran moda la orquesta éjecliutará un 
| f j r p ^ r . i f ' u i fsnci ial, miíU selecto. Wnn.se bis priuirunuis di' tnann 
De la región asturiana. 
« 
Obito. 
» e n 
Tanubiién ba maiidado 100 pesetas 
A bts piuieve de ba m a ñ a na dé ayer f para La Soeiedad obrera de. socoinros 
d e j ó dé exietia' em «1 een/aim pne-
M o de Via.lnip'ri, víidlnna, de larogia 
y penosa (••rifcinsnedad, den •MMI.IÜ-'I 
Pérez Sánc.lu'z, a toé sesiC-ílttia y ÍMI..I-
t r o a ñ o s de odiad. 
Su i m i e r ! . - ' [ írudnjü g^j'104'aJ s^w 
timkiiiifcoi DUilire l̂Uis ciCtí\\\ ¡ ¡mé, I . : 
imiismi) que e n Llane:--. do-nde cun.ki-
iva cmil nnM',lK¡$ y m u y b u iwas ani'is-
1 nmiilims tmi Poirvc-nirn, p ura que se 
' ii cijiiiiiiil.aiii oiitiix' l'as viudas pobres de 
i sacdois l'adeeiildtvs, y 00 pesedas -con 
. destiLiio al i j i ^n i , i n i - ; : i a l de la Ban-, 
I :da de mú.-slfa xtiiuaiié^éd de Wasaies. 
I De cine. 
I .Vunebe. on deis s 'í^'iunes, se p a s ó 
en el t^a.liro (d : ( 'na \en te» la pj-bne-
li'a j n i p n u i d M dolí ,1 iiik'i; esantíwinio ci-
| i i,•liman 111:1 «Bia.jd día p ú n p n r a ca-rde-tiades. 
• iEai la tiá.rde d'e boy su c a d á v e r í inlailüioiia», produioción de 'a Metro 
'na heoibúdo caiisíianá sepuíluina ei; .(rididv\ryni.. que gnistó nuncbo a [pa 
e l cemientei iu pauroquial do Nnes- espeetiadures. 
t r a S e ñ u i n de los Detones^ de Basso. 1 ..vdi-iiujs se exbibiu la cuiíta cómi-
.Descams© -ap >pajz don Majruel y m (|0,s paintes, «Pcw los a i «es». • paz 
•HaGiiba MI atribuilada espesa, dujia 
Mauíia, PIÍIIOIZ SIULÍIIMÍOT, h i j eé y ' ' i 
ifiestd die sin- f'ani'i':,aii<'>. naiestra con-
doíllemciia. ^ ; 
Nuevo cristiano. 
Apaidinhna.dn pnr dito Cusme Robiré-
do Taimés y d'oñ-a Fiiainisca Gií t ié-
mfl&z de Boíbinedo, ba iveibido esta 
n i i añana el] Saci.anunto del Ibuntis-
1110, en el tem.plK) pan roqiukul de'Wa^ 
lies, eil n i ñ o Gosme Bobiredo Galgue-
ira, bajo de niueisrtiros canv^cinos don 
Haimundu y t l oña M a ó a . 
A ] fellálciitar a é s t o s po.r el fausto 
j a eon tec i imi i ea i i t i o . d e s o a m o i s al faleófito 
• p T o l o ü i i g a i d a , y vemit'UTOis.a. e x i s t e n c i a . 
Rasgos dignes tfe toda loa. 
Nuestiro coaifc;i!ráno<> don Ed'Hia.Tdo 
Bailimomi, residonite en Q i i l e , ba rc-
ni i t id i ) a doji BSIULÓM Sorno Lanr:-
dr.iíd los a g u i T i a i l d u s que amualiinen-
te enviíla, aquiiell señoir pana que se 
diiS'liribnyiain eiiitbe sus fainniliiairies y 
aiecesitiad'osi dolí puielblo de Soibie'róu. 
L a aáresión a un matrimonio. 
S U 
V Í 0 O , l.'b—-Be L a Esttfffibd'á o m u -
uican que el agrasoir deil •miatuómoub-i 
quie (bmindia ion su domici l io cnando 
fué S K K n p r o n d i d n par nfli ennnaiscara-
d o , es J o s é {ímleitiria Péwez, de. cua-
remla a ñ u s , (piaidlíaistirp1 d e Carmeii. . 
Piaaecie q.uie Ta joven se casó COJI-
t r a l a v.íhi-ntnd de éste, y querien-
do yengiairse íle su dasoíbediilanicia 
beal izó ej beebo. Se iaffenaia que José 
eisitaba e n a . i n i u í i d u - de su b i ja í t iu i . 
lltega.11 do a, iimpedfiirCie que man iuv i •-
se. reiaeinnvs cotti tos mozos que la 
íHUriej-aictni. Jiüáé se' baba e n g.raví-
si-nio' e-taulo,, pciique in t en tó sud^-
dalrse a l sabor que l e p Tseg-UM !a 
•Guajdáa r i v i i l . 
i ! I I 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, L a Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capi ta l : 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Oaja. de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con Jiquádaciones semestralea 
de intereses sin l imitación de 
cantidad;. 
Cuentas corrientea y de depósi-
tos, con inteTeses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre vaJores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones, Domici l iacáones , 
Prés tamos sobre mercaderías en 
depósi to , tránsito, et., Negocia-
c ión de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizar 
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para partácu-
laree. Operaciones en todas las 
Boilsas, Depós i to s de valores li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica v telefónica,: 
M E R C A N T I L 
Y en las sesioaites de taa siete v 
de tos diez de boy. se p r o y e c t a r á 
,lia segunda y últiima jo rnada do 
«Ba jo la púi^piuina cacrdeinaUciaíf. 
iGounipletiará al pirogmaáua una c in -
t a cómiicia. 
—«En el «.Salóüi Moidemo» proyee-
tairá,gie i i i a ñ a n a , viernes, ja precio-
sa comedia. («La madirina de l't.s ro-
i s a s » , de l i n 'MgTie dtoaimaiturgo don 
Jiaoin/to Benaiveaite. 
San iKUario. 
iMiañiana, olía 1¡„ feistiiviidiad Ido 
¡San H t e r i o , . el veaimidando de!l i n 
nued'kiito puebilo de La Pereda te die-
•diicairá sofeniniie fui>u:ii-6n ^eLigddisia. 
L a fiesta profana, que c o n s i s t i r á 
1,(: i 11 nipa!limien/te en bailen, para que 
da jiuveaitud se d i vienta, s e r á ame-
názadlai p o í uuio pitamoila y gai ta del 
p a í s . 
O N O F R E 
1 Janes, 13 eaiero 1927. 
Por la venta de un campo. 
í n a r e y e r t a e n 
BADAJOZ. 13;—fferi el puiéfiilÓ de 
Acembail, y con motivo de la venta 
de ium oamiipo, se susc i tó una vio-
ílenltísinnia reyentia entine C á n d i d o y 
Fraimeiseo Moma.les, que ciuin U\<> 
ve 1 id eíl oírles, y Alninso y Pa.scia.sio 
Péjrez .Moirallos, que l o h a b í a n ad-
quiirido. 
ÍUJÍÍ ffMituíü'o Fie acontóliiidroit con 
ipiailois, navajiais y piedmas, i-esuillian-
do * .berbtes. Die nniiCba g'.nave lad, 
Cíiaild'i.tlo. 
I.a «' .u^idia nivil a c u d i ó a l ' lugar 
•deil suceso1, poiniendo paz entre los 
¡udve,! sarios, que iingiresair-in en ei 
ibospitail de M é n d u 
Evita y cura la GRIPE, ac-
tivando su convalecencia. 
De venta; Farmacias y dro-
guerías. 
13l|se«efi ú* ta GoU Keehs. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono a-o-pa 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
E s p e c t á c u l o s . 
T- .ATRO PEREDA.—Gran Coan-
pañíia de conied.ias Bassó-Niavairro. 
Hoy. a las se i® y cuarto y a las 
diez y ©uainto, la comedia en tres 
aictois y en p̂ 'oiaa «Doña Tufitos». 
GRAN CINEMA.—Hoy . a las seis, 
basto las diez, «Un s u e ñ o debelo 
sé», cómica , em dos piaitroiá. y « Jus t a 
vengiainiza», comeilila draunát ir ,a , por 
los coniáQiid'OiS aint.istois Comiad Na-
•gieffl y Paiu'Iiima iStauiko. 
SALON R E I N A VÍCTORIA.—Hoy, 
de sois a diez, girain moda: ^sfcredú 
de lia suipenprodiLiK-ieión. coniedia en 
s-iis p i i i i tes, «Lia aniatuiquá p o i r i s i t M i -
se»„ p a r iLionnod Biaidtlyníere y Suzy 
X ' i ' M i o n , y l a cómiica «Cas imi ro y 
las baila-rinaifs)". 
Saflla Popu'liair.—«dvi secreto del 
Policbineii:))) y una, ei'-nnfica. 
GíNEíMA R( iNI FAZ.—Hoy, de seis 
a dilez, «Guebair y v e m c e i r » , ú l t i m a s 
aventumas, y una ciVinica. 
B B H O T E L B H 
T e l é f o n o s 10.100 y I O . I O I 
El major slíoada -:- Baños paríicolares 
TeiélooGS intemriianos en las be&lta-
cieass. 
Una Asamblea. 
a r b i t r i o s o b r e e l 
c a r 
.SAMA D E L A N G R E O , 1.'}.—Se re 
unieron en Asamblea ios represen-
lanles de los Ayunlamienlo huille-
ros. d á n d o s e c í tMta de nis gestio-
nes realizadas i ior la ("omisión que 
fué a Madrid para lograr la percep-
ción de,l a rb i t r io sobre ca rbón , que 
alio,ra percibe la Dipu tac ión 
Parece que el Gobierno es tá dis-
puesto a aipcedei a la polieion de di-
cthois Miuii ' - ipios. 
Se aéordó r.evar un recurso al go-
bernador i " i i i r ; i (d presupueste de 
'a Dioulatuóliií f!",e iiiclnvo i nmo in-
um 
m m n , m u Y OÍDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a i y de 4 a s, 
Wad-Rás,5.-Teléfono 11-75. 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesiones. 
Para responder de un. deli to de 
lesiones causadas al n iño E i í a s Cue-
va i s , . comparec ió ayer Florentrno 
P e ñ a Revuelta, para quien eil te-
póenj* fioeaO señor Losada, p id ió la 
pena de cuatro meses y un d ía de 
f i reslo mayor e ¡ndem.ni'/ación de 
'¿00 pesetas. 
La det'ensa, encomendada al i'e-
tr.a¡do doU Marino K., Kontecba. in -
le resó la absuluc ión . o en 0 1 r o fiésí) 
un mes y un día de arresto mayor. 
i . 
ÁPABATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a a 
1 
Nueva Compañía. 
A v i o n e s d e d o s 
a s i e n t o s . 
LONDRES.—La A i r T a x i , COUN 
pabia pairt ix/uter consititin'da re-
cientementic, espicna poder poner en 
p r á c t i c a sus piroyecitos en un pftazo» 
áe seis meses. 
Su -objeto es aUquiilar aviones de 
dos dsientos a particpilares que 
.1 - • •ü tufisladarse por ed aire de 
Loiiidres a cna-lquier punto del Con-
liiienite y luastia de Asia. 
L a t a r i f a es un cbellin ocbo peni-
ques pcur niillia recen-ida. Llemráf l l 
los' aviones un contadcur especiial 
Icolocado ante el viajero. Con la c i -
iad a ta r i fa , un viaje de Londres ai 
P a r í s , de ida y vuelta, c o s t a r á me-
lá i s de ciaco libras estenlinas. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Soni6reros para Señora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
Recordar siempre una frase que 
decía el eminente divo Titta-
Rufo: —Desde que usé las fa-
'• • : : : mesas ?: : "í R R 
P A S T I L L A S E V A N S 
jamás Supe üo que eran, res-
friados con tos y ronquera. 
— Farmacias y droguerías. — 
A g e n t e s : 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Hab iéndose extraviado la libreta' 
número 10.099 de la iserie E de la 
Oaja de Ahorros del Monte de Pie-
dad, se suplica a la ipensona que 
i'a haiya encontrado, la entregue en, 
las oficina® de dicho Estableciimáen-
to, entendiéndose que, trauscurrido 
ei plazo que sdñalan los Estatuto?, 
se ex tenderá una duplicada, que-
dando el Monte exento do respon-
sabilidad. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Cabo Toriñarra». 
H a salido de Baircelona pa ra San-
tander, con ca.rga, gendrail, el van 
por «Cabo ToTifífina». 
E i «Cabo Sacratif». 
Del mipmo puerto ha calido p«reA 
el nuestiro, con d¡versáis mercan-. 
leías,-eil (tdabo Sac ra t i í y . m n m b f * 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de k i larde de ayer 
se eniconitraban en e.l puer to sietd 
barcivs innrcantes. 
E l «Crespo». 
En breve enitirará en Saniander,, 
con carga general, al vapoir «Cres-
po» . 
E l «Evaristo». 
Con diversas m e r c a n c í a s entira.rul 
en breve en luiestro puie.rtb ed va* 
por «Evoristoi». 
E l «Maria Luz». 
Es esiperado en Santander con car4 
ga getiieral el vapor ((María. Latz»4 
Situaciór de les barcos de 
esta matricula. 
«Magdalleinia R. de Caricia)), en 'La¡ 
Pallice. 
((Francisco Ciarcía», en Gijón. 
((Caiiiitabíria)),' en Serante. 
KíEsles», en_viaje de Huelva a 
Rotterdam. 
n.bisé)), en viaje de Tynedock al 
Livornfo. 
«Caroilina E. de Pérez» , en yiajíí 
ds Ballitimoro a Ing í la te r ra . 
«Alfonso Pérez» , en Londres. 
« P e ñ a Lal i ra» , en Huelva, 
« P e ñ a Rocías)), en Vigo. 
Movimierto de buques. 
Eni t radós : 
«El GQii'terio», de Bi lbao, con sí* 
d r á . 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n . 
«Cas t ro» , de Bi'lbao1, coini piedra. 
«Cabo CaTvoeiro», de Gi jón, coaí 
caü'gia general. 
((Cabo Blardeo», de Bi'lbao, conl 
carga generall. 
«Santalmiairia», de Biilbao, <&4 
carga gemeral. 
fl&esjpadiaíloSi 
«El Gx'i.iiteiro», p;ir;i Vill;i\iciosidl,-
con cairgia gemerail. 
«Cabo Carvoe i ro» , pa ra Bi'ibaO1, 
con carga generail. 
«Cabo Creux» , para Barcelona, 
con cairga. general. 
Observatorio Central. 
E l leleigraimia recibido ayer dico 
i o A ¡guien te: 
K¿Tiiende a. empeorar eil t iempo cií 
Gol ic ia y C a n t a b r i a . » 
Semáforo. 
•Noroeste fresco. 
Mare jada del mismo. 
Horizontes aobubaiscados. 
Mareas de hoy. 
,Pleaini,a,i"p:s: Mafi-ana, a las 0,25í 
t a r d é , a lias 0,56. 
Bjamares: M a ñ a n a , a la^ 0,4-9; 
farde, a las 7.18. 
r í a n 
MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8, Ejtposídón-BILBiO 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R . 
11 pesetas : 18,50- M. R. 2 y M. E . 
AÑO X I V . - P A G I N A CUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 14 D E E N E R O 
De nuestros corresponsaieí 
« 
E ^ e r c a d o de ayer fué tam-
bién de escasa importancia. 
Ciui tiernigió in^ermEíl y fi-io IIVU-M-
6o ise cedehró el iiiercado de ayieii*, 
siemio uiio mé¡& de ibis mallos que 
ysm S'ucecli'endo. 
No es solameaite el m a l t iempo 
iquiten impide que los marcados ü A 
juieve:.- tengan el esplendor que otros 
Bfiois po ' r esta épiüca feüvifeironi; es 
que la fallta de coseciha y el enor-
me ga&io que los labradores t i e u i e n 
¡para sosteii'er lóá reses vaeuaiais a 
f i ieraa de piensos, les irnipidie dis-
txaieír sus dineros en a d q u i r i r otras 
cosas menos necesarias. Y si des-
p u é s de mantenerse ellos y ú e rnaai-
ftiener a los ganados, no qucdiam- e m -
peñ iados para, unos cuantos meses, 
a ios q u e d a r á l a esperanza de que si 
Ja p r ó x i m a cosochia es ;iblindante, 
^olviaráni los aldeanos a gastarse ail-
gunas pesetas e n nucatias comé-r-
cio& y volviorán, por lo tanto. Jos 
mercados de relat iva impontancia 
iqne taarío ge ecJrun de menos. 
R E C L U T A S : Las botas de regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la C A S A C A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precio 
fijo.—Teléfono 150. 
K! comerle i o, que es el que ppr 
ibrados nuitivos se d a poifecta 
cuenta de lo s i t uac ión t a n anoimÉifl. 
que el ganadero y agricultuir a t ó i -
viesiuj , ilesea viv-ame^te se mejore 
l a n a n ó m a l a s i t uac ión y cese l a gra-
y-¿ crisiis que sé siento e n l u d a l a 
comarca. 
Si l a coseclua, dell a ñ o aclual • s 
buena, u n g r an bien s e r á pama to-
dos; si es maila, Dios sabe lo que 
eu cederá . 
* * * 
Los precios de algúno.c productos 
fueron, aye'i- aiproxiimadiam'enite es-
ios: Piataitas, a 3,75 peseitas los once 
y medio kilos; maiz d'fl p a í s , a 5 
pesetas el ceüemín; alubias Mancas 
c o r r í e n t e s , a 9 pesetas c e l e m í n ; ga-
l l inas , de 7 a 9 pesetas una; pollos 
grandes, de 9 a 11 pesetas el par ; 
idean p e q u e ñ o s , a 6 y 7; huevos de 
g a l l i n a del pa í s , a'3,75, 4 y 4,25 pe-
Betas docena. 
. Repoillos grandes, desde 1,50 a 
2,25 pesetas uno; manzanas rane-
tas, a 6 y 7 piesetas los once y nue-
d iv kilols; idean corrientes, de 4 a 5 
..¡pestitas les once y medio kilos. 
Cerdos blancos para matanza, a 
30 y 31 pesetas los once y medio k i -
los; í d e m c r í a s , de 25 a 30 pesetas 
una ; í d e m medias crias, de 125 a 
150 una. 
(Temeros pequeñ i to s , a 4,25 pose-
tas k i l o ; c ó r d e r o s lechazos, a 20 y 
25 p e B e i t a s uno (había m u y pocos). 
Las plazas miuy desainamadas. 
Teatro. 
Satisfedha puede i r la c o m p a ñ í a 
de Eugenia Zúffoili, pues durante 
Jos d í a s de su a c t u a c i ó n , el p ú h l . i -
eo -toirreiaveguense as i s t ió a todias 
las ropiresentaciones con el tímyM 
i n t e r é s y sailió encantado del traba-
jo llevado a cabo por todos los ax-
i is ta ís . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 0. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
•Lo lamentable ha sido que mu-
cbo p ú b l i c o se haya, quedado s in 
cn t ra í r ai l indo coliseo por- falta de 
Entradlas. T a l eirá el i n t e r é s qíie ha-
bíü, despertado esta c o m p a ñ í a , que 
¡has ta vinieron novend odores de 
Santander a negociar con las loea-
Ü'Sajdeis, péi*o desde luego que reveai-
•dedoTes autorizaidos. N o sabemos el 
negocio que h a h r á n hecho, pero, si 
» e n 




\ in ie ráp a p r o l M u i ' La suerie, n. 
que ñus coiriista que en taquil la 
m u y buen acu'erdn. plmeiirairo 
duales faci l idad alguna. 
En Torrelavega hace fa!"ta 
teatro mayor. 
Ayer, a Jas seis y a las diez d2 l a 
Jioche, ic^presentaron «La eníe^era», 
znizncflia que como las ainteriores se 
a(.i!aadiú cc.n entusiasmo. 
A nnestru ju ic io , la obra mejoír 
T f p i i e s e n t a d ' a fué «La l i nda tapa-
da", donde, tanto la mqmsta. que 
i,;1 d i r ig ido el maestro señor Fu i xa 
coimo los actores, obtuvieron, reso-
nante éxito.-. Repetimos que todos 
los artistas estuvieron afortunad.JS, 
p ^ r o sobre lodo?. brUlaron Dúrini de 
lUssu, ü a i i i i e n Olm-Hlo, Mal f u Güi-
la i t y Rudolfo Blanca. 
((El fin de fiesta» de la nuche del 
miérco les , fué t a m b i é n algo exqui-
sito que puso de mu ni tiesto el gus-
to de lia lieUíi-iniia Zúffóili y las ex-
celeaiites dutes que r eúnen los urli-s-
I las que con ella tuiiiacLin p a c i e . 
I t ' n j . ' o i a Zúffoili COU s o s -̂e luci'i-
I p&Ss bailes exñl i i ' : ' - ; Dm i i i i de D ' s i ü 
I e a n i ú i i i d o de. muineira. admirab'e. la 
{ ipolonesa deO « R a r b e r o de Sevil la»: 
¿Ahiten (ioita.H MI la looianza d e 
S <fD'OiBa I 'h 'a .nnsquita», y A.ffui)jciófli 
i (Irunados baila.ndo a l a s m i l man'a-
I v l l í a s l a jota , en-tiiisiaMuaron a los 
espectadores, iiecibiendo co'mo1 pire'-
mio a su ¡ u b o r en ((fin de fiesta», 
c a r i ñ n s a s uvarinne? que no m'.vid'a-
r á n fácilniiente. 
(.•.Cuándo vdlveirá esta C í u n p a f i í a u 
ofra de su géiiiero a nuestra ciudad? 
¡ P o r q u e las cuatnn foncioneR de es-
ta semaina, l ian sabido a poco, ami-
go GueoT-a! • ** 
o n í p a r a , las « p e r s o n a s foima-les» 
nóá (luedanids de sobremesa un 
buen rato, jugando a! -nnis, mien-
kvass la «niocedad -, pa,m festejar a 
ilos novios, hicienm liarle, al son de 
la gai ta , que du ró hasta ía hera de 
3 a cena,' reanudá iudose desipués, i ra-
í a qué continuara la fiesta y la ale-
gr ía . 
Victoviana y Evaristo, debido ai 
n i a l t iempo que hizo aquel d ía , no 
emprendieron e i consaihido vinie, 
pensando Hacerdo en breve, para 
f-putander y otras capitailes. 
A l rt'XJetirle m i enhorahuena, que 
Hueco extensiva a áüs padres don 
Álbertr) "Cómez y d o ñ a Mar ía Yich i -
r e r o ; don Manuel Cabielles y doña 
•hiscfa Ailvarez y d e n T Ú s familia, 
íes deseo en su nuevo estado una 
completa feilieiidad. 
J . Gutiérrez Gandari'la. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
El s á b a d o , 8 del actual, unieron 
sus desfinos, con ci] santo lazo ma-
fnmonia:!, en la igiesia de este pue-
blo, la sim.pátaca y joven Victoriana 
( "al'iriles Alvarez. y el « indiano > 
Evaristo Gómez Victorero, natural 
de Pecbón . 
F u e r o T i apad i ' i nados por e! tam-
bién «indiano», J o s é Luis Cafeíellés, 
l i e r m a n o de. Victoviana y i'a distin-
guida señor i t a C á n d i d a r j a v ' í a Ca-
bielles, prima d e la novia. "Bendijo 
la unión y colcb'-ó la misa de rela-
ciones, miestrn quei 
Alfredo F e r n á n d e z , 
ño r de- representar 
uo pár roco don 
yo tuve el ho-
en diebo aie(i.o 
al digno juez de- San Vicente dn ía 
Barquera ; siendo testigos den C;in-
dido G a r c í a y don R a m ó n Ca.bic-
lles. ^ 
D e s p u é s de la misa, toda ía iu-
yentud de! pueblo, de ambos sexos, 
fuenm. obsequiados por loa novios 
en u m ó n de otros muchos invitados, 
con t ! c-ásico cbocoi'ate, vinos, dul-
ces y galletas. 
A la comida de boda, que se h i -
7.0 m á s tarde, asistieron los parien-
tes y m á s ín t imos de ambas fami-
lias, con el señor cura, juez y de-
má.s, incbiso el gaitero de M c o d i o 
Ma-nuel Torre, que según nos d.iie-
r-on h a b í a n t r a í d o pava amenizar la 
boda, el padrino y el novio. 
Después , de ía comida, que- MIÓ 
D E S D E S U A N C E S 
Reunión del Pleno del Ayun-
tamiento.—El alcalde y el 
primer teniente, presientan 
la dimisión de sus cargos. 
.Se r e u n i ó eíl Pleno del Ayunta" 
mieinto bajo la nresidencia de í a! 
cald-e don Ju l i án Gómez D í a z y 
asisten los conicejales don Elias 
Gonzjíllez, don Victor iano Otero, 
don J o s é González , don Manuei 
Iglesias, don Casimiro Cayón , don 
iHimividino Tresgallo, don José Ma-
ría Biuriiaiga., don l^nrique T e r á n y 
don Mann-el Vai'ela. 
Po-r el secretario señor (Jarcia 
L i a ñ a se da lectura del a^ta 'ante-
rior, que foié aprobada. 
Seguidamente se da lectura de .i'a 
•MVmovia del facultativo senoi' Ra-
pallo, sobre el proyecto de hacer y 
arreglar algunas fuentes, lavaderos 
y abrevaderos, poniénlJose de ma-
nifiesto los jnanos de diohas obras, 
as í 'como t a m b i é n el importe de las 
mismas a ejecutar que pa-'.a de 
veinte m i l pesetas. Algunos conce-
jales habilan sobre este asunto V 
d e s p u é s de aprobarle, se acnerda 
avci'erar los t r á m i t e s pava- que es-
tas obras se hagan con gvan íaípi-
aez. 
A con t inuac ión se da hh-iuia de 
nn escrito del industr ial do carnes 
don C é s a r Gómez , en el cual p idé 
oue se le rebaje algo rn las tarifas 
-de arbi t r ios porque, de Vo opUibrá-
i io, se v e r á en la necesidad de ce-
sar en el negocio. E l concejal s eño r 
15umaga y otros, ha-blan de este 
asuntp y d e s n u é s de a l g ú n debate, 
^e acuerda desestimar la pe t ic ión . 
Seguidamente se da cuenta del 
proyecto de embellecimiento y pvo-
íongación de la ^Alameda de J. Gó-
mez Quintana, del concejal señor 
Pmvuaga. E s t e ' señor , en su largo 
infoinne, explica con lujo de deta-
lles la forma en que debe prolon-
garse dicha alameda, para i'r cual 
se haice necesario l a compra de un 
n e q u e ñ o huerto propiedad de don 
Benito Bezanilla, y en cuyo huerto 
se pretende construir nn edificio. 
E n este asnnto intervienen todos 
ios con ce jales, creyentes és tos iue 
JJnica eispecial casa en. Santander dedicada a la compra-venta y 
esmbio de alhajas, objetos de plata, oro y p la t ino, re ío jes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográficas , 
gemelos de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetea, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de objetos y ar t ícu lo» 
de ocasiónj pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A GASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.° 13. Teléfono, 1S-4B. 
es más < OIIA enienlc e l que en el ci-
tado huerto se construya- un edifi-
cio, que e] que se embellezca y se 
prolongue, la citada alameda. Pues-
t o el citado p ropós i to a vo tac ión , 
votan que no los d e m á s concejales 
y en favor los señores Buniaga y 
Váre la , de sechándose por tanto di-
cho proyecto. 
A contia)nación se pone a discu-
sión ed asunto de l a s aguas de; ra 
fuente de «Carra l» y de l a fuente 
conocidia. con el nombre de «Las-:, 
t r a» . E l concejal señor V á r e l a in -
terviene y d i ce : que en ías proxi- ' 
midades de la fuente de « C a r r a h 
día mejor que existe en esta villa)" 
ha construido el señor F e r n á n d e z 
Caleya un pozo, y cuyas aguas lle-
va por cañer ía a l a (•asa de este se-
ñor , r e s t á n d o l e por tanto, aJ pare-
cer, aa-uas a ía oitada fuente publd-' 
ca. A l mismo tiempo, este concejal 
señala que la ley de aguas dke ter-
minantemente que n ingún particu-
lar puede h a i ' / e r captaciones , de 
aguas a menos distancia d e cien 
metros, y el citado pozo o .capta-
c i ó n es tá a bastante menos distan-
c i a de cien metros. Con resoecto a 
la fuente de «Las t ra» , t á m b i é n dice 
este conceja í .Vpio no d a agua y que 
tiene sospechas de -que a ígún par-
liculav l e c o j a por cañer ía y las lle-
v e a v u c a s a . E l Pleno, o ídas es-
hass manifcHlai-iones, aciimvia une 
ons-^n e s t o s asuntets a la C o m i s i ó n 
•'e Fomento nava oue és t a , AI SU vez, 
h a o a las inda ira-cao n es necesarias 
del c a ^ o . T a m b i é n p i d e e s t e mismo 
conce ia í que ñor eil A.yuntannento 
se adniiieran dos ( o r ' - i s notariales, 
una d e l testamento del b e n e m é r i t a 
señor don J. fówé G ó m e z Quintana 
v la otra de ía Funda-eión de este 
mismo i M o n b r e . oues el Ayuntamien-
to carpe.» de «'bi.s. l ' l Pileno a c u e r -
i'la, ad^nii ' i i- i , : l i . i s {-upi is y que pj 
impor te de l o s gastos d e estos d n -
cu.mentos se pague de lo que el 
Ayunitamiento co l - . r a en la adminis-
t rac ión de cit-ida Funda-ción. 
A enn t inuác ión se da cuenta, de 
la d imis ión presentada por el alcal-
de y de ta del primen' teniente de 
alcalde. Estos señoves dan exp¡1i-ca-
ciones del por qué d e ' sus dimisio-
nes y dicáendo que siempve e s t a r á n 
a l lado d e s u s c o m n a ñ e r o s , para to-
d o l o que sea en beneficio dei Ayun-
temiento. FT Pleno, o ídas las ex-
plicaciones de estos señores , acuer-
d a admi t i r las dimisiones de sus 
cargos y que conste en acr-a Un vo-
io d̂ e eracias por la buena admi-
n i s t r ac ión que han hecho' durante 
el d e s e m p e ñ o de sus cavgos. Acto 
seguido el Pleno noni'bva para el 
cargo d e alcaide al s e ñ o r don J o s é 
M a r í a S. d e Burua.cra. y para el de 
primea' teniente a don ^Jul ián Gé)-
íhez, y ceno hace d ías se nal la va-
cante- la d-c segundo teniente de al-
vald-e se tioirnbra a d o n J o s é Gonzá-
i e z , y para e l c a r R O d e vocaí en la 
I n f l a c i ó n d e Quintana al s eño r 
v á r e l a . jf5 
A- io seguido los nuevos nombra-
dcé toman p O í S e s i ó n de sus cargos 
j se l evan tó la sesión. 
Dinero para viudas y huér-
fanos. 
E l ex presidcnle d,eí Gremio de 
Pescadores, don J o s é Cuevas, en-
tien-ó el día 10 d e los corrientes, 
ochocientas m e s e t a s que r e c i l n ' del 
Gremio1 de Pescadores d e S a n t o ñ a 
nara las familias de las v í c t imas de 
la. pasada tragedia, a i alcalde de 
é s t a v i l l a , don J u l i á n Gómez, el que 
las e n t r e g a r á a las viudas y huérfa-
nos corresipondii e n t e s. 
E l corresponsal. 
Suances, 12-1-927. 
Y 
100, a 67,25 pov 
100, a .97,15 por 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 por 
100: péfeeitas 5.000. 
Cédu ías , 5 por 
100; pesetas 26.000. 
Tesoros, enero, a 102,35 por 100; 
pesetas 20.000.. 
Idem, junio, a 102,25 por 100; pe-
setas 10.000. 
Amortizable, 1920, a 91,25 pov 
100: pesetas 2.500. 
Acciones Nueva M o n t a ñ a , a 72 
por 100: pesetas 20.000. 
Alicantes E, a 80,75 po>r 100 ; pe-
setas 6.500. 
Asturias 1.a, a 69,50 por 100; pe-
setas «6/SOQ. 
A n d a l n í c s 1.a. 3 por 100, a 63,60 
por 100 ; pesetas 27.000. 
Ayuntamientos, 4 y medio, a 68.50 
por 100 ; pesetas 5.000. 
Idem, 5 por 100, a 76 por 100 ; pe-
setas 3.500. 
Naval , 6 ñor 100, a 95,50 por 100 ; 
pesetas 5.000. - .• 
Ruth. 6 por i p o * a 86 por 100; pe-
fetas 5.000. . ' 
Vics^os. 6 por 100, a - 92,50 por 
100 : l í e se las 3.000. 
y 
Mal' íl ¡iipa l ' l , V n , 
C m ó n Resiiii i ara'Eíipafi oiia i j 
Obligaciones: 
F'ji'ioica'j.itl 'deili Noírite de j | 
p/ramneiría, 71^(i. 1 
Licin de Asturias. Galicia 
ip'hnnpa, 69, 
Iclaíni d-.' ^aidiríid, Ziaraign^ 
cánite, 6 poli Uiü, í, 101,25. 
Ií#)dif"''iA(vlipy.-a. E s j M a ñ o i l a , , 
100, l(J2c?. 97. 
( in iunnac iór t . faci l i tada J^J 
BANCO DE SANTANDER,! 
. D E M A D R I D e 
Interior F , 
» E . 
i» D 
i» C 
i» B . . . . . . . 
•» A* 
» G . H 
Exterior (partida) . . . 










» 1 5 de abril . . 
.» j u n i o 
» noviembre . . . 
» 8 de abril , , , 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 o/o . 
» » 5 0/o . 
» <» 6 0¡o. . 
ACCIONES O 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
:» Español de Crédito 
¡»: Español del Río 




Idem (ordinarias) . . . 
Nortes 
Alicantes . 
O l i l . IGACIONES 
Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Rif 
Alicante, I.» 
None 
Asturias, I . » 
Norte 6 0/0 
Riotinto 6 0/o 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 1 0 0 
Cédulas Argentinas . . « 
Francos (Par ís) 
Libras 

















f ' i m 
91 60 
ÍQ 25 
102 20 102 20 
102 50 102 65 
103 40103 35 
102 60102 65 
102 60102 65 
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W i l l a n 
Especialista en la repai $ ^ 
ción de baterías, dinanii 
magnetos, faros, lámpaii 
kláxones y en general 1 
do lo eléctrico en el am 
móvil. 










Para comprar una bicicleta buena 
y bárata no hay más remedio que 
: : comr ' i"rla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
seta?. Unico taller de re-, 
paraciones. Accesorios. 
P R E C I O S MAS B A R A T O S Q U E 
: : : : N A D I E 
C A S A R U I Z . Arcos de Doriga, 5. 
Teléfono, número 33-23. 
B I L B A O 
Acciones; 
Banco tle Vizc<ay4i,, 1.130. 
Banco A y i k-oita. Cbim&nciiall, 37,50. 
iBamico Cen'Iir'al, 78,75 y 79. 
F.M-roca/nHI del Ñárifeij de Eí-uafsa, 
498.150 y ii:)8.75. 
ÍM. in d'el éQ SairdiunidGir á Bilbao, 
a i65. 
Gran Hotel Café-Restaura 
J U L I A N G U T I E R I I I 
Máquina americana. OMEGA, 
1& pTodiicción. del café Exprésa.] 
riscos variados. Servicio el( 
moderno para bodas, banquete!,! 
EN LA 
AMÚS D E E S C A L A N T E , 10 
D E O C A S I O N 
eu perfeoto uso para vías y 
truec.iones ; ofrelaoo grandes..i 
dades en per-files de 15, 
28, 30, 32 y 32 y inedio kgs. T | 
de 40. kgs. aueti-o, perf i l t r aa í l 
IBAÑEZ de B I L B A O . 22. BILíl 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a 
Las mejores harinas de mafr por su finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n • ~ i — ^ 
L A S 
T R I B U T A R I A S 
(Con t inuac ión) 
h) S i se t ra ta de comisionistas, 
corredores, arrendatarios de cosas o 
de servicios, empresarios de trans-
portes, banquero.'S, prest-a mista*, 
cambistas o cualquier otra ciase de 
intermediarios, el mondante de «us 
coraisiones, corretajes, tautos por 
ciento, precios ide' ailquilev, •in.tei'e-
ees, descuentos y d e m á s cantidades 
Cobradas o acreditadais como remu-
n e r a c i ó n de los sea'vicio-s prestados 
o precio de ios usos cddidos. 
c) Si se t ra ta de negocios1'mine-
Tos, metalúrgiicos o similares, e¡ pre-
cio corriente en eü mercado dui-an-
el pe r íodo en que las operacio-
nes se realicen, del tonei'a-jc desti 
nado a la enaieinación, e x p o r t a c i ó n , 
b c n e ñ c i o o ut i l ización eu genetral. 
ArtícuOo 88. 
(1) L a Junta Central del Impues-
t o f o r m a r á cada tres a ñ o s un re-
per tor io generar de negocios, indus-
trias, comercios y profesiones co-
ar-erciales, clasificados en en ígrafes 
(ciaseis), y é s t o s en números (sub-
dascis), s i rv i rudo de c r í t e i i o la dis-
t i n t a reilacióu en que los beneficios 
pe hal len norma límente respecto de 
ios ingresos brutos, s e g ú n la cilase 
o naturaleza del negocio, l a impor-
tancia del caloitail empleado y la 
forma do nxp lo lac ión , y a i u s t á n d o -
beneficios que se c-o.irtiene en los 
a r t í cu los 83 al 86. Cada n ú m e r o de 
caída e p í g r a f e se earaoteñ-^ará por 
dos coeficientes, uno •máximo y otro 
mín imo , que e x p r e s a r á n los t é r m i -
nos extremos de la mencionada re-
lac ión en lo que a la correspondieu-
fce subemí-e de indus t r ia o profesión 
ccanercial se refiere. 
(2) E l repertorio de industrias y 
profesión es comerciales ordenado en 
el pá r r a fo anterior r e g i r á aimvnte. 
un tr ienio, sin ner júicio de que, me-
diante Real orden, se practiquen en 
el, de oficio o a instancia de parte, 
las rec-ti fie-ación es y asimilaciones 
que la Junta Centrail estáme ron ve-
niente proponer al ministro de Ha-
cienda. 
(3) Dentro del margen existente 
entre los coeficientes m á x i m o y mí -
nimo del repertorio, las Juntas pro-
vinciafei seiia-larán an^iailniente m 
coeficiente apHí^able en la respecti-
va, provinr ia a cada n ú m e r o do cn-
da ep ígrafe , pudiendo fijivr, dentro 
üe una misma subclase de empi-e-
sas, coeficientes varios según el lu-
gar de r a d i a c i ó n de las mismas. 
Ar t ícu lo 89. 
(1) A ios efectois de lo dispuesto 
en los a r t í cu los orecedentes, las Sa-
ciedades y particuilares comprendi 
dos en ol pá r ra fo 3.° del arhVnIo 8?. 
d isposic inne« d r i Código de Comer-
cio, un <'Libro especial de venta y 
operaciones industriales y comerciá-
les», eñ eJ' que a n o t a r á n toldas las 
ventas y operaciones que realicen, 
con ol importe de las cantidades 
cobradas o acreditadas por razón-
de ellas. 
(2) Ei' l ibro de ventas d e b e r á ex-
bibirse ia los inspectores de Hacien-
da calando és tos lo redamen, y se 
a j u s t a r á , como norma general, al 
modelo oficial publiicado por é i mi-
nisterio de Hacienda. Sin embarco, 
tada contrihuyente p o d r á adaptarlo 
a l a índo le y c a r a c t e r í s t i c a s esen-
ciales de su negocio, siempre que 
refleie. con la ci'aridad, detallo y 
precisdón que ol modelo oficial o f r p -
ce, los datos eme en óste se indican.. 
(3) LiO'-í industriales, comerciam-
te<s y profesionales que formal icón 
su contabil idad con arreglo a los 
proceplos del Código de Comercio 
y los que, por la función especial 
tpie ejerzan, tena'a esta H o cid o ñ o r 
••'•Vl-,-i ,Vñoines ofir.ialo?. un modelo' 
determinado, p o d r á n prescindir de 
llevar el i ibro especial, sieinpre qaie 
los libros con que lo sustituyan r e i -
nan las condiciones expresadas en 
H inárrafo anterior y se sometan a 
la inspección en el "mismo pá r r a fo 
c s t a b í e r i d a . 
(4) KJ l ibro de ventas se l l eva rá 
con ios requ i sá tos que determine el 
l l eg l amento. 
Ar t í cu lo 90. 
( 1 ) E n los casos en que, por vir-
tud de lo e s t ab i éc ido en el a r t í cu-
Ici 98, Rea nrecir-io calcular ci im-por-
t a i social, se entenlderá po.í capi ta l -
a) T r a t á n d o s e de» Sociedades con 
(-•aiii i al determinado, la .suma de las 
aportaciones de los socios y las re-
servas efectivas. 
b) T r a t á n d o s e de Sociedades que 
no tengan capila! determinado, la 
diferencia "entre el importe dei ac-
l ivo y el de las obligaciones de la 
C o m p a ñ í a para con tercero, dedu-
cido, en su caso, el (saldo de i a cuen-
ta de p é r d i d a s y iranancias. Tas 
subvenciones en capitai ' se imputa-
r á n s í é m p r é a este objeto obligacio-
nes ¡para con tercero. Por e' con-
t rar io , no se d e d u c i r á n nunca las 
sumas representadas por las par t i -
cipaciones en las cuentas de la So-
ciedad. 
(2> A los efectos del apartado a) 
dei' pá r r a fo toterior, las aportacio-
nes se e s t i m a r á n : 
a) Respeicto de los Bancos y So-
riodades de c réd i to , en una cant i-
dad igual al valor nominal de las 
acciones en circulación. 
b) T'e^pecto de las d e m á s Socie-
dades, en una cantidad igtiai" val ca-
r i tal dcisembolsado de í a ¿ scrjo-ios. 
Los pa r t í c ipe s en cuenitas serán con-
siderados c o m o socio*:, y el importe 
do sus panticipacñoines computaldo 
en el capital. 
(3) Cuando se trato de .Socieda-
d o s que operen s i m u l t á n e a m e n t e en 
1 .-paña v fuera de ella-, el t ap i t a i 
que Ira de computarse, a los efoch.s 
del presente a r t í c u l o , se determina-
rán, a'plicando a l a cifra reiativa de 
negocios señaílalda, por j'a J i m ra Cen-
fcrail al capital total de la Sociedad. 
cuíltada para prescindir do la esti-
. i ración de ías reservas t á c i t a s cuan-
do ós tas no excedan del 20 por 100 
de la suma de las apórta le iones y 
reservas expresas. 
(5) L a e s t i m a c i ó n del capital se 
h a r á n con •refereincia a Sú estado 
al cnnionzar el año iniponiblo de 
que se t ra te o ai nacer la oh i i l a -
ción do t r ibutar , si este ho'iho tu-
viere lugn'1 posteriormente. 
(6) Si bi obl icación de t r ibu ta r 
nacir-]•;; despuc'is de qomenzar M 
año imponible o cesare antes de 
rermim-.,• (-'sic, el importe del ca.pi-
l ^ i se reduci rá proporciona ím en te, 
a todos los e í e c t c s de l a l iquida-
ción indic iar ia . . 
Ar t í cu lo 9% 
(X) Los beneficios de las Compa-
ñías a n ó n i m a s , de las comand'ita-
riaa por acciones y de cu;»*quiera 
otras Sociedades o Asociaciones que 
de aígún ánodo l imi ten la responsa-
bil idari de los socios se e v a l u a r á n 
conforme a los precepto.s de este tí-
tulo, sea cualquiera la ca tegor í a de 
renta a que parte o la t o t a í i d a d de 
sus ingresos correspondan. 
(2) Los beneficios de las Socieda-
des ooieotivas, de las comanditarias 
Vsinrples y de las comunidades, y uni-
versalidades de bienes se a v a l u a r á n 
unitariamente, sin perjuicio de oue.* 
una. vez determinados, se conside-
ra rán divididos entre ios socios o 
participéis proporcionalmente a su 
respectiva p a rtica paci ón. 
C A P I T U L O I I I 
Reglas especiales de liquidación 
Art ícu lo 92. 
tojerc/eV ailguna industr ia , '•01$ 
o profesión do las comprendió 
oslo t í tu lo , o modificar o tííf 
ja (pie ejerciera, d e b e r á nrc-Sn 
ante la. oficina competente 
rrespondiente alta. comunicacW 
baja, en los t é r m i n o s que fije f 
glamento. 
Ar t icu ló 93. 
(1) La prasinu-ión legal M 
cid a en el arracuilo 35 se aplicf 
todos los casos en que. tratf? 
de C o m p a ñ í a s • a n ó n i m a s , c n i i # 
l ias por acciones o Sociedad^ 
responsabilidad l imitada cuj» 
ta l excoda de un millón de 
los beneficios de un año sea"11. 
dintaibilidipli dril c o i n t r i l b u y ^ 
sultcn inferiores al 4 por 100 
pitaJ social o de la parte del ^ 
t-ail social correspondiente 
aocios realizados en Españ*r 
Sociedad es extranjera. La cU 
riel capital se determina^ 
forma establecida por eí arbíe^ 
(2) En consecuencia, la 'f 
r ión pai-cial del impuesto corirj| 
ditsnte a¡ presente t í tu lo . ^ 
en tales casos tomando \ior J 
impor te de! expresado i \'0 4 
monos las cantidades dr-'" 
vé" 
por los conceptos a (pie se 
los apartados b), k) y 1) del ^ 
84, y por las cuales se safc® 
impuesto corresipondieute. , ^ 
(3) L o dispuesto en lo13 ^ • 
anteriores aro tenld'rá ' •'a™ 
ciando sp Ira te de : 
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ARO X I V . — P A G I N A CINCO 
illdW 
E N F H D A D M INTERNAS Y EXTERNAS 
| F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
! a c t u a l e s . 
(Prepfirado por el doctor J . M a r t í n e z M e n é n d e z , condeoo-
í a d o con la Craz dal Mér i to M i l i t a r , por m é r i t o i pro-
i íea ionalea . 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , q « e 
cura radicalmeiite laa enfei-aaedades de los ojos, por gra-
ves y « rón i sa s t ae seaa, con rapidez asombrosa, evi*aado 
flperaoionss 4u¿c»rgis»a que «on tanto fundainento ateaao-
rrtac a los enfermos. D e s a p a r i c i ó n de los dolores y mole i -
tias a su pr imera apl icación. Eminentemente eficaz en la« 
oíUilmias « l a v e s y por exi-e!oiu;ia en la granulosas (granu-
i n e s i j iü ' l ienta y b l enor rág ica , qurailiUs, uiceraciones 
en Ja córnea , rijas, ele.) Las oftájmdaa originarias 
' ^ i n e d á d e s vené reas , cú ra l a s en breve tiempo. Maravi l lo-
1 .o en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
' .'".-.fiJ-atas en per íodo de formación. Destruye microbios. 
vVa i r i / . a , dcsinfctla y c ÜRA PARA S I E M P R E . No m á s 
i Éí«a,etliub arsaniales, . a ie reur ia le» , nW.rat» de plata, azul 
l ftAtitotaa y 9 t r»s toa i«íflübl'«B usados en cl ínicas. Laa vis 
> tas délíftles y »ia»»adaa adquieren prodigiosa potencia v i 
S í - . [No «»ás nebl ina! ] S I E M P R E V I S T A M U Y C L A R A I 
i.Tamás i r a c a » » ! E l 96 ¿ « r 100 de los enfermos de los ojos 
cürwise antes de cen«li)ar el primer fraoquito del específico 
1 P R O D I G A ! UZ. 
' P R 0 D 1 G A L U Z ecl ipsá para siempre el t ratamiento 
' per loa colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
• tes ocn l í s t i coa ; colirios que en la mayor parte de los casos 
ino hacen m á s que empeorar el mal , i r r i tando ó r g a n o t an 
i importante como la mucosa conjuntivdl. E l n i t ra to de pla-
. ta, causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha» 
, cegueras, lo hace desaparecer P R O D I G A L U Z ; cura el 
glaocoma. > 
1 P R O D I G A L U Z es completamente inofensivo y proda-
1 «e sus estupendos reaultadoa ein causar la menor molestia 
a los enieriBé>«. Detiene la miop ía progresiva, i Enfermo* 
de lo» ejoal ¡ E s t a d seguro» que c u r a r é i s en brev í s imo 
t iemp» usando el portentoso específico P R O D I G A L U Z . 
í E i i ^ i d la firma y marca en el precinto de la cubierta). 
P R E C I O : C U A R E N T A PESETAS (40 pesetas) por 
GIRO P O S T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : E. CUA-
DRADO P., calle de Santa Engracia, n ú m e r o 84, 3.e, de 
recha .—MADRID (Espafia). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejérc i to , ¡n-
genieros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. . . 
¡ E x i t o infal ible 1 Sm coca ína , atropina, n i ningunas 
ffbr&s substancias peligrosas, se puede comprobar, aome-

























































L I N E A DE C U B A Y MEJICO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contingencias) 
de ios vapores de esta C o m p a ñ í a : % 
VLFONSO X I I I el 16 enero. A L F O N S O X I I I el IT ju l io . 
C R I S T O B A L C O L O N el 7 febrero. C R I S T O B A L C O L O N el '8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 1 marzo. A L F O N S O X I I I el 30 agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N el ü3 marzo. C R I S T O B A L C O L O N el 21 septiembre. 
A L F O N S O X I I I ei' U abr i l . A L F O N S O X I I I ei 13 octubre. 
C R I S T O B A L COLON el 6 mayo. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I e! 28 mayo. A L F O N S O X I I I el 26 noviembre. 
QR1STOBAL C O L O N el 19 junio. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre, 
a d o u t i e n d » pasajeros de tedas clases y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R Ü Z . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro l i teras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase o r d i n a r i a : " 
Para Habana : Ptas. 535, m á s 1G,6S deorapuestos. To ta l , 551,65. 
Para Teracruz : Ptas. 585, m á s 9,90 de impuestos. Tota l , 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
El vapor 
" C . L Ó P E Z Y L Ó P E Z " 
e a i d r á de Bilbao el d í a 2 de febrero para Gi jón y Gorufia, saliendo el 6 para Vigo, Lis-
b©a (facultativa) ' y GáKliz, de desde safhirá el 18 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
cub-ulíativa) y Bareeiona y de difehe puert© eí 15 de febrero para Por t Said, Suez, Co-
'MMIM, Siagapore y Mani la , admit iend© pasírje y carga general para dichos puertos y 
para •tres puntos, para los eualea hay ya « t tab lec idoa servicios regulares desde loa 
, puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
HIJO SE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, núrn. 36—Telé fono , 23-63. 















T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N I A S 
se c u r a n u s a n d o 
L O S C A L Z A D O S 
P R I N C I P E 
Siempre tieoen gatóas ga-
ra m favorecedcT^, evi-
tando eso esto nadie vasa 
descalzo; e tal íia enircn-
trará er. &s1a Gasa calzados 
de catiallero. m m i niño 
desde 2 seseas a 8 el par. 
Aprovashe esía ocasión m 
no siempre se presenta. 
M m Düm. 5, Antós de Escalante, 8-TeL 35 -76 -SaDlaBüe r 
m 
C u r a m e j o r q n e n i n g ú n o t r o 
p r e p a r a d o . E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
Depos i t ax io : P á r e z d e l M o l i n o . 
O . t / i T r s i J i c t 5 r o , e s ( j M 
I I I I I I I I % 
E s b s o f o c a c i ó n , 
e s f o s a k c j u e s n o c t u r n a 
a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a la vez u r g e n t e 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á e n l o s 
v-
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i q d r r i l l o s A n l i a s m á H c o s 
d e l D r . ANDREU 
P a p e ! v i e j o a c i n c o p t a s . l o s 1 1 . 5 0 k i l o s . 
i r* sx r 
1027.-23 de eacro. ?2por ^ « 
édelaferoro, - O ^ o v ^ 
20 Iilirero. -
siguiendo vía C A N A L D E P A ] \ 4 MA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá). Callao. Moliendo, 
Arica, Iquique, AntofmgasUt, Valparaíso u otros 
put'tos de Peni, f hile y América Central. 
k M M m m m de Pr ls iera . M M í y 
I z m m ü m y Garya. 
P'^KCrO E N 3.a CLASE P A R A H Á F A c í A 
POP v a p o r ' O r i t a " , pese tos 5 4 1 6 5 
P e v a p o r e s " O r o o a s a " y " O f ^ y a 5 5 1 , 6 5 
(incltiído inirfUi«st"̂ ). 
Estos buques disponen d» camarotes salón-come-
dor u amplia: cubiertas de paseo pa^a los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s tíe B a s t e - L e c h e a 
' Paseo de Bpreda, nrim. fí.- Teléf. 3.441, 
Telegramas y telefo iemas i B A S t R R E C H E A * 
í a j o r e s eorreos españoles 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - Ñ E W - Y O R K 
Nueve expediciones al año . 
R A P I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C « 
Diecisé is expediciones ai a ñ * . 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones a] añ©. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , CUBA, MEJICO Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al aflo. 
I L I N E A M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O ROO 
Doce expediciones al afi«. 
' L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedieiones al a ñ e . 
S E P V T 0 I ® T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: : C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : : 
Para informes, a las Agencias^ de la C o m p a ñ í a ea las pr in-
civadés imertea de E s p a ñ a . E n Barceleaa, sa las 
de la C e m p a ñ í a , Plaza de Medina«ei i , 8. E n S A N T A N D l f R , 
S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 36. 
Curac ión maravillosa, es tén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
n 
PASTIL 
(DE E U C A L I P T U S Y B A L S A M O DE T O L U ) 
Curan la tos, ya provenga de « á t a n o s , resfriados, bronquitis o ronquera. Son ba l sámicas , anti-
s é p t i t a s , ¡nofen:ivae y agradí^i les .—1,35 pesetas cajo. 
del Dr. Cuerda. 
y se v e r á l ibre de esta dolen-
cia. Desde l a pr imera aiplicar 
ción cesa eJ picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1 ' 
pesetas.—En las pTinci;--
farmacias y d r o g u e r í a t 
Santander: E. PEREZ D E L \ 
M O L I N O . 
para coser, bor-
dar, ealar 
^UEVO preparado cMnpueáto de esencia á* aaa, s)a»* • 
Odtuye con gran ventaja al bicarbonato m fedos m;-. 
«•o».—Caja 0,50 pts «CÁrbocato ú» xns.». jWiüateMh 
i 4c glicero-íosfato de caJ de CREOSOTAit,„=-í,wtej)f©sk 
i Sosis, catarro crónicui , bronquitis y debálidad gfattaráili,, 
I 9 r 9 t i 9 i 3 , 5 » p e s a t 
( m p é s i t o : B o c t * r M e n e d i e i * T t Z T t i 
í C t^MBdw» « .PEREZ DEL M O U N O c « e ¡me Etewüfco 
4 ^ ^ < 
TOS 
C A T A R R O 
m m . . . 
AQUI i 3TA LA SALVACION Ot I?S Qnt «VDC 
CtHos ÁSMASWPPE.6RON0(/IT|5 f K 
C f. 0 C i 1%."A E*' ÍKíAS LA5 ' fARMAT 1AS 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, 1.* 
El m é t o d o m á s moderno, con 
nociones de f r ancés , ijiglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Direc tora : Señora de Rasilln 
P e n s i ó n m e n s u a í : 20 a 2& p€««-
tajj, aegún edad-
C a z a d o r e s 
Soh m á q u i n a s ' alemanas 
gran precis ión y de 
; calidad superior. 
Se necesitan represen-
: tantes. 
G U S T A V O W E I N H A -
GEN efe C O M P A Ñ I A , -
B A R C E L O N A 
Apartado 521. 
Anun cios breves 
,CASA A N I C E T O PEREZ, an-
JJ^ua de Basave. Blanca, 14. 
d iosos surtidos en corbatas, 
Puños, cuellos, calcetines, i i -
Sas tdnantes, guantes de ca-
jWlew). Con gran rebaja de 
Pecios jx^r todo este mes. 
^ETROLEO especial para ea-
r a s , 3,50 b idón de cinco l i -
j a . pedro Casado, Burgo*, 
W' Droguería . 
r 
T.iquidación de 2.000 escopetas 
Harmnerles, amencanan, para 
divulgar lo mejor que se fabri-
ca ; modelo nuevo, garantizado, 
de p la t ina corta, 180, y larga, 
250. Entrega inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
Se desean agentes de venta en 
todos los p u e b í o s ; abono bue-
na comis ión . Indispensable to-
da demanda de representante 
venga con referencias y 1,50 en 
sellos para, ca t á logo . 
T O D O S L O S D I A S 
Ü A Y ti N G E N D I O S . 
Mañana puede tocarlo á Vd. 
y hombre pracavido valo 
por diez. Uno ó varios 
exuntoras >Miseuri< son la' 
mojor protección contra 
fuego. Pida hoy misma 
> un catálogo No. 6 á . j . 
MATTE^S. G S U E E R 
Apartado 185, B i l b a o , 
Q u i n c e p a l a b r a s 0,50 PESETAS 
C a d a p a l a b r a r r r é s CINCO c é n t i m o s 
A L Q U I L A , en casa par t i -
da1", un gabinete amueblado 
aBiueblar, coa derecho a 
muy. soleado y sit io 
I n f o r r a a r á a en esta 
V I U D A DE S I S N I E G A 
F á b r i c a de tallar, biselar y 
wxnaurar toda claae de lunas, 
a ípe jos de i a i forma» y medi-
ifts q ü e se desee. Ouadroi 
ft-abadot y molduran del p&'-' 
j ex t r an j e raü . 
•apacho: Arr.ói de Escaianiti 
2. F á b r i c a : CarvantM. » . T# 
e íono . 88-83. 
NEGOCIO seguro. Por ausen-
tarme traspaso en calle cén- "] 
tr ica bazar de gran rendimien-
to. Informes A d m i m s t r a c i ó n . 
^ in i s t r ac ión . 
BAR-QUIN 
A R C I L L E K 0 . 2 3 
¿ f í ^ P O N O N U M E R O 13-54 
EN BORDADOS, puntil las 
.para incrustar, colores: cru-
do, ocre y champagne, precio-
sos y ' ú l t i m o s dibujos, que taan-
bi€fti vende con rebaja de pre-
cios Ja casa Aniceto Pcrez, an-
t igua de Basave. Blanca, 14. 
Z A P A T E R O S : traspaso tal ler 
x . ipaler ía inedio regalado por 
ausentarse su d u e ñ o , renta 
módica. Informa esta A d m i -
ni^lraeiou. 
A L Q U I L O amuebladbs y eco-
nómicos , piso y entresuelo, sol 
todo el día . Rasill*. Doctor 
Madrazo, 8. 
HORNOS para p a n a d e r í a , fi-
jos, giratorios y «RellaHd» de 
fuego' indirecto. Lorenzo Gar-
cía. P i z a r r » , 4. Santander. 
POR 1.400 PESETAS ven.!., 
dos camienetas «Ford», una 
te«la pruelsa. Cisneros, 8, t ien-
da. 
NEGOCIO con buena produc-
ción, d e n t r » de la capital , se 
traspasa por ausencia. Infor-
m a r á n , apartado Correos. 59. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
B M I s i nucios: E l » l U T U S S 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios.*, 
J U A N D E H E R R E R A , » 
V I E N D O L O es como se apre-
cia. Las rebajas de precios 
que hace la Casa Aniceto Pé 
rez, antigua de Ba*ave. Blan-
ca, 14. Muy especial üfigtMó 
en medias para señora en h i -
'.o, seda y lana ; calcetines de 
niño y guantes de cabr i t i l la , 
hillo estocia y gamuza. Ultr-
moa niodelos en corsés y gran 
variedad en paraguas. 
SE A L Q U I L A un piso en si-
t io c é n t n c n , con puerta urae-
peTidionte á la escaileva p;ira 
oficinas. • rn fo rma ián , Gás te -
la r, Y. « 
BOLSOS DE P I E L . — U l t i m a 
c reac ión , con gr^n rebaja de 
precids por indo f^te mes. Ca-
sa Aniceto Pérez , antigua de 
Basave. Blanca, 14. 
A L Q U I L O en E n s e ñ a n z a , nú-
mero 2, amplio focal planta ba-
ja, nueva cons t rucc ión , propio 
para a lmacén , t ienda o indus-
tr ia . 
I 
PIELES.—Muchas se han ven-
dido en estos d í a s por la reba-
ja verdad, que hace en los pre-
cios la Casa Aniceto Pérez , 
antigua de Basave. Blanca, 
14. Aprovecharse, sólo por 
este anes. 
LAS H O R A S de oficina en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , son de 
nueve a una y de tres á ticte 
TRASPASO urge de sa lón l i m -
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaaau 
FLEJE de embalaje, usado, 
se vende en esta Adminis t ra-
ción< 
ROLLOS huecoe de ca r t ón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende part ida ñ n p o r t a n t e . Pa-
ra t ra tar en la AdiBin i s t r ac ión 
de E L P U E B L © C A N T A B R O . 
MEB-CERIA. La m á s antigua 
y surt ida en todo'S los a r t í cu-
los de adorno y labores es la 
Casa Aniceto Pé rez , sucesor 
de Basave. Bllanca, 14. Bt l r u i 
do previos por todo el mes de 
enero,; ^ , 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ? : 
(Skranmiáo por las Compafias de los ferrocftrriíws é«i 
Sfort» de España , de Medina del Campo a Zamora 
j Orense a Vigo, de Salamanca a iá frontei» J>OI= 
ttuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías 
de vapor, Marina de guerra y Al iénales del Estadc^ 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na= 
Tfcgación, nacionales y extranjeras. Declarados A" 
Síúiares al Cardiíf por el Almirantazgo por tugeée . 
Carbones de vaporé*.—Menudos para fraguas.—Aglo-
njevados.—Para centroo metalúrgicos y domésiicoa, 
H A G A N S E P E D I O O S A L A S O G 1 E D A B 
X U L L E R A E S F A Í l í O L A , - B A R C E X 4 0 J I A 
JPelayo, 5.. Barcelona, o a su «gente en MADRID, , 
don R a m ó n Topete, Alíonso X I I , 101.— SAN-
TAÍÑI/ER, señor Hi jo tí^ Ángel Pérez y Comp»° 
S ia .—GÍTÓN Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad 
Mullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toraü, 
Para otro» informal y precio* a las oñeioxa de la 
® € I E J > A M 3 > M U J L J L J E R A J S S J P A P o Z Á i 
M toaría plana: Interesante || 
E l c o n f l i c t o p l a n t e a d o e n N i c a r a g u a . L a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a . La situación en Marruecos. 
La Prensa ángen t i na . 
. B U E N O S AIRES.—Toda Prensa 
se ocupa de la s i tuac ión de Nkrara-
gua, censurando con e n e r g í a el men-
saje que con re lación a t a l asunto 
ha dir igido Cooli^ge al puebVo ame-
ricano. 
Boicot a los productos norteameri-
canos. 
M E J I C O . - L a s Asociaciones Jikfpa-
noaniericanas inst i tuidas para man-
tener relaciones con respecto a la 
acti tud de los Estados Unidos han 
acordado hacer el boicot a todos los 
productos norteamericans, poi j'a ac-
t i t u d en que los yanniiis se han co-
locado con respecto a Nicaragua. 
Las armas de los liberales. 
MEJICO.—Pedro Zefradas, repre-
sonlanto de' Sacasa, ha declarad-i 
que las armas con que ilos liberales 
n icavagüenses combaten contra las 
fuerzas del presidente conservador, 
Da íz . han sido expedidas desde Nue-
va Orleans por permiso ccncedido 
por el d c p a r t a m e n t ó de N o r t e a m é -
rica. 
La Prensa, hostil a los Estados 
Unidos. 
S A N T I A G O D E C H I L E . — L a in-
te rvenc ión de i'os Estados Uniuos ha 
provocado comentarios en la Prensa. 
Todos esos comentarios son hosti-
les a dicha in t e rvenc ión , s eña l ando 
con ella el Gobierno americano quo 
no respeta la neutralidad do un pa-s 
amigo y espera hacer con Nicaragu" 
•lo mismo que con Cuba. 
Según les per iód icos toda Ta actua-
ción de los Estado'S Unidos no tie-
ne otra finalidad que la de l iquidar 
en su favor el pleito de sus pet ró-
leos. 
Lo aue afirma un prisionero. 
M A N A G U A . — U n ¡'iberal prisione-
ro ha di,";bn ni'je H docto v Saca na 
tiene p r r p á s i t o de n'i a t i c a f i i i n -
gim nob'ado' oti n"n hava. i n t c T í r ' í 
amírir-a^ios. para dar nretexto a la 
intprv^uciÓTi do los Est-I^op Unido?. 
Con;,í'-''<n»*n"'''",ns k ' •¿iesranua. 
W A ^ F T N O T O N ' . - P o s cont.ratorpe-
deros pmpri -annc: que fis-taban su 
asuas de Cuba h^n recibido ó rdenes 
de zarpar para Nicaragua 
B u e n a f a l t a h a c í a n . 
CAOERIES, 13.—Ha lo.-iidmido La 
A^aiuhilw de nle-ildes i c á n i d a pa-
ma tiñaitair dé i pi-nl>).c-iria. d o i a ráipi-
fM oonstiraccid'm -de, locafcs destiíim-
dos a escueilhs. Sé a-pr-.-banMi lai-
co niel úsíXfci es sigñiiwrfies: 
Oonistru'ir directamieni'í.G lias 496 es-
cn-el^s que fallían, íri&cíaibiáinido; si a.1i-
MW& dieil Estiaido, al que sé le pedi-
irátn en. tpitail liras malloaieá dig pe-
fictais; aiginadecler y aieeptiarr lia vailiio-
isia .ayuida ofreiciiidia y pj^sét-aid!^ por 
e(] Instiitirto Niaicionail de P r e v i s i ó n 
y po r la Caja •Extüieaiiieña.. i ti »U tuicio-
nes a las quis lacudii.ráai los Ayaiai.la-
zi^EKto^ <fue caírezcan de fondos pa-
fi'fa. comentar Las clhras; piedir s i aval 
deil lEsilaidü' pieiria. qxve tos AyuiiiV;;-
aniiifiintoQ faltos 'de idinero puiedan 
aciudir taimlbién, íoaiiienitaind o La Clnüs-
tituciión de MiaiiiCOttiiuni;hrdss de M u -
nicápiiosi, que asn-miisunio pueden aiva-
la/r can iguiail ñn; da,r ell' nombre do 
P r i m o ide Riveira- a todas las escue-
tos que ooanie(nic,&n a cotnst/raairáé es-
te a ñ o , y cíneiair, cotoo r-Pipresentan-
te dle loo Ayuiinitiaiinientos, un Patro-
jniato pJroviiüiCii'ail de coinistruecioiie^ 
L o s m o n u m e n t o s . 
V o c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
u n a 
r e n c i a p o r c o n s e r -
v a r s u f e c a t ó l i c a . 
N U E V A YORK.—Obligada a esco-
ger entre la fe ca tó l ica , que aldoptó 
hace algunos años , y l a herencia de 
su padre, la s eño r i t a Grace Minford 
no ha vacilado. H a seguido su vó-
caición, y ha entrado en eí convento 
de las hennanas dominicas de Ne-
wark. 
Ha hecho la siguiente dec larac ión : 
«Mi Padre celestial es m á s rico que 
m i propio padi'e, y su recompensa 
SÍM.Í mucho m á s he rmosa .» Hay que 
tener en cuenta que la foirtiina ¡deja-
da por su padre, celoso protestante, 
asciende a 1# importante suma de 
dos anillones y medio de dó ía res . E l 
testamento contiene una cláusula di -
ciendo que si la s e ñ o r i t a Grace cam-
bia de opinión y abandona el con-
vento e n t r a r á inmediatamente en po-
ses ión de ]a herencia. 
P A I I A 1 A DE M A i L L O R - C A . 13.—ICI 
go'beirmadoir iba daido una noitn. ofi-
cioista inGfíCit'eiirtie a la, iñisrt-aínffiiiiá pvé-. 
sentada por los maillioaiqu.in'es nesi-
dentes en M'aidiiiid, en so'Ü-ci.iiii.d d'fl 
que se d'eeliare miOin.uini'iín'io CIT'ÍHOO, 
arqu.i.tiecitónic-o1 e histórico^ ail con-
junfto formado por el Palacio de la 
'Ai,iaruida.iin;a. Jja Gáltiédriai] y ell IV.la-
eio Episciopail,, con l a mipiriaília que 
Jo sosítiilQne. \Dicie l a nota que la vns-
tanicia fué enviada a te Comis ión 
de Moüi'U'tnenitioSi, y que cuaindo ésta 
haiya i,nfonmiaid<> s í í rá pasada a l Real 
Pa.tjriimiomio, en aiten'ciióm a sor ul 
iPailiaicio de la. AiLmudaina piropiie.dad 
de l a Carona; i a Cait'adml. de] Ca-
bido, y el Pailiaciio Eipi'Sicopail, de la 
^íitli'a, paim einviarfiio tado al Mi-ni^-
tor.iü. 
Afuaide üiá m.cita que es/tas piroiliijas 
expilicaiciiomies t¡v3inQn, por objeto evi-
tar que el asunto sufra derivacio-
nes poliíitieas. 
D e V i á o , 
fe 
v i r . 
MADílPD, 13.—Rj itónistiH.' del 
Tlrabajo pieTiSQ. .mi.'uroba.r ÍI Seviiiiia 
éfrfi Ijois úlitá.ma? -díiue itjcü pir'.oQí'n.t.e 
me¡s o en los priinniros de febrero, 
con objeto de vísiit-íií/" los tryr.ronios 
•de lía 'Exipoisieióin ihiciro!íJn"e'i"icania y 
esíndkjir I® fotniá de aiCtlVr.?' los tra-
bajos que áq Tiaali-za.ii on di el va iKx-
¡¡iosición. 
Aproved ia l i á el s-'iaijo para pirftSi-
di.r u.nia 'riouini;óin dar Gctnsiejp, de en-
lace d'e mi9. Exiposic.ioineis de Sevilla 
y (Banceilioina y o,!,ra, déi Ccnü't'é de 
l a 'Expiosició'n de Seviilla. 
iK'l; Cí-infiajo de Estado ha dado 
iníoinime fa,v.oii-aiWl!e iaíl firoyecto exa-
pv'raodp páv éü Comisejo- de miimstiros 
net'ie.Tieivte ai] c-stiabiiicioinnirinto de una 
fíh'K-n. aiririaa Me ^fr^iiBiír&en^fi A i -
ras y ouya iinaugwaic.ión, coi,iu-idi-rá 
sep^caiu^enite con. 1.a de % Exnosi-
ciiián. 
E n este pioiyacto sofliaaneníe Pe i n -
illi-.nduc.i.rám. pe-quieñias modlÉoaí.ionies 
! (neiliálcdK3jnaid!ais todas con la. ípr-cx'joc-
Icu'm a La ind'nr-iliria naicional. 
| 'El pircuyieato vo lve r á o ser llevado 
p a m s u examen a l prime'1- Cninsejo 
de rntoiistrois quie ise oalabre. 
P o r l o que se neifiere a oti'os cueis-
tiicmleB quie a í e c t a n a ia. ExpiOsnc^ón, 
se saibe que pialra coinsiagnir qiiio ba-
y a hospedajes .paiPa cuarntas pfíttso-
mias ] a visittem se proyeeta oonigtjpiiir 
uní gru¡po de casas br.raitas que 9é-
nap ailiqui!¡la.dia!S daüuamte el ticun^o 
qine d'uire al cantiainiian y a.ue iuiego 
m idí^iariáp a benjeíicaoi die ' a \ca-
pditall. 
;Taiinb.ié.n lexdiste ai pr f^octo de l \ a -
¡bir-itar mi batel:' flotan lie s - ' ^ i ro un 
ginan. baVico que se fonidea.rá en Ql 
rfo Cuiadaíliquiviir y e n al cun,] fh 
áinisttfillaráai todbs 'l'cis •adelan.tos y 
comifoint iniodiernos'. , , 
L a s i t u a c i ó n e n C h i n a , 
Una orden s la Pc l i c ia . 
- .SHANGHAI—Se ha d ^ i o m á ' m a 
üa., Poll'ioía y a ¿os rátóntaxjo^ ex 
í / r an i j i e ro s de t i r a r sobro ios chinos 
que c a i u s a n desór-denes y tle segiu-
disparando basta que los Uc-?órde 
mes h&j&n casado. 
Se hiaar uilitimado ¡plan'as para una 
cooperaciom iuiítiamaoionall en al caso 
de que SI cayana en poder 
COMO E L A M O R ES CIEGO. . . 
de los cantonases. 'Tjas fuerzas anie-
n c a m a s CFilán a canillón aulas en Co-
iliumbia COiUSb, en al d.iislrito da] Oes-
te. Las fuerzas b r i t á n i c a s se bailan 
en Race Cili'.ib. Se van a conist.ruir 
t a m b i é n balilnacas e n los narquias y 
banriioadas e n los priinciipales. p a i -
tas de aioceso a los canispannenilos. 
Graves disturbios. 
S H A N G H A I . — E n u ñ a f á b r i c a de 
IhiJados wigi'iesa loé obreros que s e 
ha II aban en huelga proanovieron 
grandes d e s ó r d e n e s . 
M á s de m i l quisieiron asailta/r eíl 
edificio para dastrozar la niDiqiraia-
r i a , initerviniendo la. Po l i c í a y pro-
m o v i é n d o s e u n a colisión en i a que 
buho muertos y heridos por ambas 
partes. 
Ampl iando detalles. 
S H A N G H A I . — En la® h i l a tu ras 
b r i t á n i c a s se produjeron ayer tarde* 
rnotinies en los que un mil lón de 
obraros y numerosas mujeres can-
saron graaidas destrozos. 
¡ L o s amotinados se dispersaron al 
•Hogar l a pol ic ía , sobre la que se 
lanzairon var ios prGiyeiotiílets 
Los desórdemes sóíi df hidos a los 
extremistas;, que mnestran g i an ac-
i ' v i . i nd en esipera de que ' llegueni 
los eantaneses. 
La Pólíbia se ha apoderado de n n 
depós i fo -de l ibros tendeniciosos y de 
muchas handiarais rojas. 
Los aigitia.idores se e s f u a r z a i n i por 
promover la buelga general. 
Se publ ican tres decretos. 
^. PEJCiIN.—JT/res decnetoiS acaban de 
M A L A G A , 13 .—En una nieva, si- j isefr pubilicados. 
í u a d a e n el t é r m i n o municipail de \ Lcws dots pr imeros imponen u n a 
Alniargien fué haillado el oad^vcir de sobratiaisá de* dos y medio por cien-
uv bonibre que acoftluinbrabn vis i - to sobre las i n e r e a i r c í a s ordbi T Í as 
tar al ¡ptuuébilo impilnrandO' l a caridad ! y de 5 por 100 sobre 1 )s art í iculos 
públti-ca. Por el esfado de defconi- .de lujo, y decilaran la. refoirma de 
| pos ic ión an que fué hallado éfl ca- las tar i fas a p a r t i r del 10 d? enero 
d á v e r , se supone que el ciifado inen- de 1939. 
digo debió de mor i r hace m á s de I E l m i n i s í r o de N-egucios Ext ran-
VIGO, 13.—La Aorta br i táni ica d d 
At lán t ico que al d í a 20 del aotuail 
l l e g a r á a esfte puente, se compone 
do los acorazados de 25.750 tonela-
das «Reveríge», «Iron Duke», «/Ban-
bow» y Emperor of Indiia», 
Manida asta asomad na, el a lmi ran-
te sir H e n r y Oliver, que arbola su 
imsigina en el piri..mero de aquellos 
buques. 
Eil segundo jefe es el con4ira.lmi-
ran ie Balc-khonse, que viene en el 
(dron Duqe». 
E l («Benhow» lo manda al capii tán 
de, navio Peck, y al «E iqperp r of 
I n d i a » , al jefe de iguail emplieo P i l -
eber. 
Con diicilios acorazadois v e n d r á 
t a m h í é n unía flofilla de contraforpe-
deros de 1.750 tonioladats," mandada 
por el c a p i t á n de n.avío CraWe. 
Son estos los nombrados «Wailla-
ce» ( insifmia del mando) , «Walr-
wick». Van.couver», «Valox», W a i c h -
m a d » , ((Viersatile», KWhi'nlwind», 
Voirtigern», ((Waliter», 
Las dos divisiones . p e i m a n e c e r á n 
en Vigo basta, ell d í a 26 del 'co-
rno inte. 
E n u n a c u e v a 
dífas. 
C a s a d e A m é r i c a 
m i 
JUNTA GEMBRAL ÍÍ31D5NAÍÍIA 
•Se T'oc.rn d-a. a iijis s o ñ n r r s sac'-or-
illa e-iV! irmción, a?ita lanide. a las seis. 
E L PADRE.—Ese pretendiente tu* ^ U deaiidT'o soljél- de la jiu-nla_ 
yo no se preocupa de la electricidad gencraa ci-diiK.i-ila, cen ai-íeglp a la 
que^me hace gastar con sus visitas ccm.vocaitW¿3 ¡ i ' . • i ,. 
•San-t-iu.-d?!-. 14 d:» - r ' v i . i o de 1927.— 
S. R., JOSE y\\-
nooturnas. 
L A N I Ñ A (ingenuamente). — La 
culoa la í i e n ^ % . Acués ta te cuando l-1 v^<u\.-u:-. 
. iern'i ha i riten-en i-do cerca do las 
notencips para la r^^pert.ui a de una 
Conferencia de tar i fas pana, la re-
gnOiairización de las tasas. 
El tercer décreito exponte qñe i ' i s 
fondos Cfue prnicedan de estas 1 as..s 
••MUAi! eii'^l'ead-.'S en- el rearnln .!:•••> 
dfi ^njoníi«.ti*o. ilFi-tlh¡Índole a la 
abol ic ión de los deirecboí lliaigond'OS 
•de «.Lekiii)) y a 04ros fines eduni:-
trativois'. 
Cónsul apresado y puesto en Ü b í r t a t í 
L O N i D i E ' E S . — E n Hí -nk-u fué Éptcér 
sado por los relie!d.'* c h i n ó ; oí' cón-
sul de B é l g i m . pero pcíéo despinte 
fué pp^stp en lib."i-t ' 'd m p i ¡ . i " t ' % 
in to ivenc ión d-.l cóai&uíl de Firancia. 
El Pós i to Agrícola de Ze luán . 
i M E L I L L A , 13.—^Se ha reunido el 
« Consejo de Admin i s t r ac ión de í P ó -
sito Agr íco la de Zeluán , que. preside 
el cónsul asesor, señor G a b a l d ó n , 
acordando adqu idr algunos sementa-
les de ganado cabr ío , vacuno y la-
nar, para proceder a i mejoramiento 
de las razas. 
T a m b i é n aco rdó trasladarse en 
breve a Cabo de Agua, Zaio, Zoca 
del Arbaa de Arkeman y T>&tutin, 
para da.r conferencias'de d ivulgac ión 
de labores agrícodas. 
Cuando regrese el general Castro 
| C i m n a a s i s t i r á a ías importantes 
conferencaa® que se d a r á n en lo.s po-
¡ blados de Di ius y,Qiiebd.ani. 
I La Aduana m a r r o q u í de Weliila. 
) M E L I L L A , 13.—Durante el pasado 
a ñ o , la r e c a u d a c i ó n en la Aduana 
! m a r r o q u í de M a l i l l a exced ió de un 
i mil lón de pesetas, con re lac ión al' 
a ñ o 1925. Con dicho motivo, el jefe 
de asta Aduana, don Enrique Mou-
ly, rec ibió c a r i ñ o s a fel ic i tación de! 
director de Hacienda en el Protec-
torado, don Luciano Valverde. 
Telegrama de gra t i tud . 
M E L I L L A , 13.—Bl general Alda-
ve, que desemipeña interinamente la 
jefatura del E jé rc i to de Afr ica , re-
cibió un telegrama de g ra t i tud de í 
general Pr imo de Rivera por las h i -
signias de la gran cruz de San Fer-
nando que acaba de regalarle t i 
Ejérc i to . 
No hay novedad. 
' M i A i D R I D , i lL—tel comunicado ofi-
cial de (MarruaeCKS, qrue ha s¡\.!o fa,-
aiiliíatío asta noche a l a Piransa. 
dúcie qne no ha.y nO'vedad en las d i -
fieren tes zomais .de nnaaliro pspoitéc-
torado en Africa. 
{Manifestaciones de Sa r ju r jo . 
iMADRID, 13.—Esta tand-e, a ú l t i -
ma hora, asit-uvó em al des'paoho del 
duiréctoir idfe .Mainniiiacos y Colonias el 
gioneiral Sanij-urjo, qiue confeirianció 
con G-6mez Jordiana dnramte dos -ho-
ras y media. 
lEil alto connilslario, a l &'baaidonar 
da oficrána,, a las niuieíve die l a noche, 
d i jo a lots [pjdrioidiistas que había: es-
tado, cambiando iimipff'esicnes con el 
igienerafl Jiclnd/aima, tt&^dtó luego so-
liti^e Manimocos, ' paro Bctorc cuositio-
nes pulramianite civiiljes, que son las 
que en este momianto aíaotaai a 
•iiiuesílino' ¡Protiaot o raid o. 
A s í i6s—añiadiiió—que he vonóiq a 
ihabüair coano alto caraiiaiario y no 
ccano gctfiiecail en jefe. 
A lia .on4,r?vi;9t(a a s i s t i ó al jiefe de 
üia. Secciié/n civil] de 'Mainru.eecs, se-
ñ o r Lnpez Olivan y al jefe de Obras 
piúbiliicas de 'la. TUraacióm, l o cual! 
corrobara lias ni/amillastacianes del 
g-eaierail sdbíre la irudMn de los asun-
tos triftiiidois. 
Tetrtmiiinó San ju i jo a iumciando que 
mañiaíiia, em el r á p i d o de A'lgeciiras, 
empiíanidará al .regraso a Marruecos. 
Muerto por explos ión . 
CEUfilA, 13.—Cuando se descar-
gaban explosivos clal vapor (cLulio», 
a tracado ai niuellle de l a Fuintiilla, 
hizo explosión u n a caj;a, mataindo 
a l obrero Famando Iy>rcnzo. 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e 
E l m a r q u é s d e 
El presidente, en Jerez 
JEREZ D E L A FRONTERA 
M m a r q u é s de Estella marchó 
mera hora de la m a ñ a n a a la 
«La Tor r e» , distante ocho ^ 
tros de la pob lac ión , con objet, 
presenciar Una carrera de 
A i llegar a la finca se encontM_ 
cazando al1 infante don Alfons, 
Orleans y a su esposa la infanta 
t r i z , telebrán.do&e un a l m u e j 
a i ré l ib re , a i caaJ concuriieron 
de doscientos comensales. 
A las siete de la tarde tuvo 
en el Ayuntamiento de la caplj 
acto de imponer la Medalla del 
bajo al m é d i c o don F e r m í n ^ - ' ^ 
y al cual asistieron representi 
de casi todos ios Colegios Mi 
de. E s p a ñ a , las autoridades y el 
eidenbe. 
Ocupó l a Presidencia 'eü mai 
de Estalla, pronunciando (Jp 
el alcalde y al nresidente deí 
PÍO Méd ico de M a d r i d , en los 
elogiaron la ' personalidad del 
"najeado. 
En ú l t imo t é r m i n o hab ló m 
rail Pr imo do Rivera, felicité 
dr colocar i'a Medalla del % jjfegó 
sobre el pecho de su paisano, e! 
tor Aranda, de cuya figura hiz 
cM'nT-lido p-I^Ho en todos los 
tos de su vida. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
r i i l d c i Q t i 
, SABADO 
P A G I M A 
C i N & M A T o S D A n C A 
T r á g i c a e s c e n a d e f a m i l i a . 
D o s h o m b r e s m a -
t a n a s u h e r m a n o a 
PARIiS.—A quince kiilóni..e.tros do 
lAniniecey ha ocuinnido u n cr imen es-
pantoso, de ciincunistajncias verdade-
raananitie ifliágiioas. 
En iei lugair dasigmad'o Mesd.gny 
luabía tnas harmanois liamiados Cvx-uf-
flaiZ, qu/e se • bialla.bain enemistad os 
con ifracuianiciia. El s á b a d o papado 
los gandairnios de Bialnne tuyi-einon 
q'ue diirig.ilrlae Jaü Inigair donde habi-
taibafn pama, calanarlois en su ^rdor 
conubartivo. 
A i ^ r poir lia niochie, al mafyoj" de 
etilos, Franciisico, buscó disinita. con 
Joi* Oi^-os deis. Fintoincca éstos , co-
giénlddlie niño p o r i p i brazo, el otiro 
coai u n uniartiiaio lo descairgó con f e -
rocidad solbrie Firanci.sco. hastawqne 
éste' c ayó muenito, desploímiado. 
• iDelspués de l ava r el ciadáver, s u s 
htanmanois lo l levaran a la habita-
ción1 y dio mjejtieinan e n lai 081*10. A 
c o n t i n u a c i ó n die ewto se a(C09ta.ron 
y a la miañian sigu.iein tfe, f u e n t ó n a 
l a Aílcafldü'a a í ledVi.rarse culpabiles 
dial arknen cramiatiido. 
Ambos han sido detenidos. 
P a r a p a s a r e l r a t o . 
C o s a s c u r i o s a s y 
a m e -
n a s . 
Las mujeres que trabajan. 
El n ú m e r o do mujeres que como 
obreras o enipleadas trabajan en los 
Estados Unidos es de seis millones, 
de las cuales son 'nortnainevicanas 
o' (•¡n'"iienta por ciento. La otra om-
tad la componen ías hijas de emi-
grantes y las extranjeras. 
Las nepras « v m i i m t r a n las obre-
ras agr ícolas . Pocas, rtniy contadas 
de esta? mu ir res se ven en el comer-
cio, en la industria o en las oficinas 
Las mecünóíJi'.'if.-is ¡•'••niizan ía ci-
fra de 20U.Ü0Ü; las modistas son unas 
100.000 ; 50.000 mujeres se dedican a 
das lecciones de mús ica . 
Las modistas son, en su inmensa 
m a y o r í a , francesas, porque en ellas 
se da en mayor grado la nat iva ele-
gancia y el buen gusto que ía moda 
exige. 
En cambio, desde hialce m á s de 
veinte a ñ o s , son las mujeres ai'ema-
nas las que predominan en las ofi-
cinas y dasjpachos b u r o c r á t i c o s . 
L a afkienicia de imijeres a todos 
ios empleas, quie se h a b í a iratensifi-
cado durante la gpierra, tiende hoy 
si no a decrecer O: rastringinse, p^r 
lo menos a esitabiilizarse. 
S u c e s o s d e a y e r 
Se oae por ur¡a escalera. 
E l obrero a l b a ñ i l Viotoriano San 
Jn.an, de cuarenta y tres a ñ o s , que 
t rabaja en los talleres de los aeñcvres 
Corcho Hijos , an l a Rampa de £k>-
ü l e z a , tuvo la dasgracia de caerse 
j por una asicalora. 
E n l a Casa de Soconro, adonde 
fué trasladado por varios compa-
ñe ros , le fueron a p r e c i a d á s u n a 
fuerte conitmsión, con probablie frac-
t u r a de ccistillais, an el costado iz-
quierdo, una her ida contusa en l a 
regi ón supere DI iair dereciha y contu-
siones e\rosivas en l a pierna, dial mis-
mo lado. 
L a e p i d e m i a d e g r i p e . 
i e z a a 
e n t o d a E u r o p a . 
Hace su apar ic ión en Marruecos, 
M A D R I D , 13.—Se han recibido 
noticias die Marruescos diciendo que 
empiezan a notarse los efectos de 
la epidemia gr ipal . 
E i director de la I n t e r v e n c i ó n ci-
vi l es uno dé los atacados y guarda 
cama. 
* * * 
Durante las ú l t i m a s veinticuatro 
horas se han verificado 111 entie-
rros, siendo la gripe causa de mu-
chas de esas muertes. 
Sin embargo ía epidemia empieza 
a decrecer, tanto en M a d r i d como en 
provincias. 
• « • 
En el ministerio de Estado han di-
cho que í a s noticias que se tienen 
en aque í departamento son las de 
que la gvipo comienza t a m b i é n a de-
crecer en Europa. 
U n Cense jo de guerra. 
FERROL, 13;—iPlara mañana 
seña' l iada lia (CaJiabracjón de Jos 
dié gnieirma centra los i j | 
ros R a m ó n Regla y Cesáreo 
cía, por ipeacar co-n ex.plosivíB^' 
ooratipá Flaiuiál Luo! A.'i i s' y Kn 
Feiiüiá.Tidr-z, (par eviatsíión de P; 
ñ a s miilitainas. . 
Fogonero Iverido. 
OILON, 13.—F^n al vajpor «' 
ineáo», de la iruatrlcuOa de R 
lanclado an el puerto del 
c a y ó ail fondo de la. m á q u i n a , 1 M vn 
do se haliaba angncasánid!ola, 
gwiiaro Aniidiiiés Tiiiaste, de veiintíB Ls 
años , ctaisiado y na.tuitia.1 i> nisaaii! 
Coiruña. 
E n gnave 
hospital . 
estado ingresó 
ED. e l c e m e n t e r i o d e Monta l 
U n r o b o m a c a b 
CORDOBA, LS.-nEn el c.yna 
del pueblo de Montai lbán ba a| 
cido exliuimiaid'o al c a d á v e r (W 
c i ñ o Alfoniso López Gá lvez ct| 
jieto de ismsitiraiar lois. objetos de 
qinie c o i i t a n í a el féiiietro. 
H'a; sido pnasQ al guiaida (M 
mentario, Juan. Casti l lo, ;pi| 


































P r o y e c t o s d e ! G o b i e r n o tt 
D e C a n g a s d e O n í s . 
I m p u e s t o s a l o s q 
t e n g a n b u e n a s a l 
GO N A'J^T,! N O P L A. — TüW 
nuevos medios para aumcnt# 
ing ilesos nacionraileis ell Go$! 
tu rco estudia inn proyecto 
puasto a las personas que gw* 
perfecta salud. 
Segúai este proyecto, toda íj 
na adudita y visiblamanitie sana.: 
no sufra enifermedald: alguna, f 
r,i una sobretasa de 20 par ^p* 
Las suunas percibid al i por • « 
ianpueisto se d e d i c a r á n a nisi 
o ourar personas en íe ranas. 
U n d e s c a r r i i a m i e n t o -
N o t u v o g r a v e s efl 
s e c u e n c i a s . 
HU.ELVA, 13.—En l a esto;. 
Zafra se produjo efl dasearri':Ul1 
ito de u n tren de in iercancí# 
cando varras vagomes. 
No • hubo diesgracias p e r s w 
las p é r d i d a s miaitierialies so&m 
gu na. importanc La. 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó ? 
u n a j o v e n . 
OVIiEDO, 13:—Del vecino, pueb'o 
de O a n g i Q S dé On í s c ó m u n i e a n qine 
desde el d í a 2 de enero fóílta d é su 
domic i l io paterno la jdv^n de vein-
t i d ó s a ñ o s Josefa. V ida l R ia l , de '«I 
•cnail.P" SciW 0'iiioai'není.e que el día. 
)! cniibaiicó an up varpor qwe se d i ' i -
gía a Vtgo, S-e pi .M-t'can .riig.n.lcias 
páa a (•in.-...iiíi a i - la . 
S I W I L L A, 1:3.—iR ealizandff _ 
'os con un aparato B r e g u é ep 
<án Resaich tuvo cpio toii';|1' 
vioíenitannante a causa de 
asperada aveiría. 
Eil s e ñ o r Resach resulto con 
ta"'' 
codo 
rifes en una. m u ñ e c a y eü c^V 
b e r á n quie le aicoanpañaba 
sarvadoi1, ileso. 
El aparato sufr ió g r a n ^ 
ñ a s . 
Colocaciones se encuentraf1 
to a n u n c i á n d o s e en nuestr 
ción de anuncios t)»"eve' 
